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i T o d a w a n o s e l i a raarchadol 
, 3 J u n t a d e D a m a s n o t r a n s i g e c o n l a d u p l i -
c i d a d d e s e r u i c i o s e n e l D i s p e n s a r i o . 
N o s e í o m ó a c u e r d o a l g u n o . 
fíuestvi ccAegíi. «La Aln.ln v !•• Iiuco 
¿y wi iaifoririíinst' '.ÜÍ-I'CÍ. I.M.'MI:.'- d»! 
tí^'gcéciruadtj-r, [toniu. ( o n v . J | . Í ' -
¡uro de que su le íavi-li'-M nt.i'.cia.:-
«íi* aviólas'. 
y culi mayñ.r j : i ' . >!i t n ••'-!<• d.aiiili) 
,| |)i:-|.r/fl:S-|,r¡(l •lil'l.iUlll Mi-lll';.v.(h. I I I 
" ' ¿'.'SM»' ufoJietMiaí.-r ( S'I.M lí;i( ¡cn-
i,,-],, hliil̂ tisiiliíi' ( (Hnplirji.r l;i^ (...-
vi'rt' -A «MI i"l río iwuidl.'» da 
iiii nvjMrt li.ntftrve.iH'.Uíifcw iViro* 
Ir,, ek*.. IK-^ . ' . - I , la, Wasidi; • .<IIÍ 
¿«caip.'jitl^JKn; Ja .tjomg'e^tie.' 
^N.-: el .ratórniaicto Éi>jiega ÚÉ JO 
Hyn él f;Mnc:-¡t 'y fa:id;ist.ici» 
lialn ,̂ i i 
vii¡ i<' ' 
,élgpaáivii. st'-íiin ni {-i -¡H-iaiadair. 
Iiailiíil.'•Ml.Vi1:!!'!̂  i " ' .'HifaJilr' i l - l.c.. ( (i 
V (fue . i i " "'!'•-' :i r'.M". mi rn-n, t.a 
Mjw wiil'ido twi «.-I iil'in» di* la «••.-la-
(•ipil di' diiclw jainld(K i.-Miii¡a.IU<,¡,a.. ni l l 
ir ím ga'aiiiide, l-itóiu*. tartuhM'ii. sus d.--
Si á coieg:íi liuibieíie i-reunido a, IOP 
>fo!'Jiifi; die pénÉtibaeis f&ép&írcáii 
i|iic (16 th'iü'H por quv |»rtd.ci:Hnr cu 
IBlfr un íil'rur. lnddnra, cvita l.i .da 
tMBriu.» d-' .--illr i> cr a.riínnai id;. ijiH' 
li Junta, .Aiid.il.UilM'inaiilosa. :-• liáihía 
riiiwlir!wli> de a.ruiindn nni. la. a'-tilml 
[lluj giahcriaiidior, CU-IIMIH. C M I U I d r i 
tós mwflol.i-dt-i y los oíros dos di a nos 
fijgdéR, lo «fue lurzo. Ja .{inda.,fué a.lis-
'irrcrriy d,i! loimiirjii'.'ueii'd.i .•ul-jruM.i» lir-s-
J||UwiUVil' la, cpfiiílVh'i. di1 lo, .10 ¡da de 
IÍIUI& i'.i.rri'S|i(,iiidifiitf. 
^lia'.'geiiiU'. a.l IfHhM- ayer ciqiociiiiiiMi-
il" ésüiiü n<-a.s, h© rll'iial.a- al cd 
K.V, (Mífiío sea, cu su lio-inr: nilpalia al 
Bfior l'̂ MT > Hi.in.-i... a qili. 'ii se '.• 
aciiaical>a. Ja. ijbsi|drac.i('>ii d.1 la pn'.'ao:. 
y t©nidieiW!OÍ(x-.i;i iriifO'i.niaci'd' J-CÍLT da 
. ¡Y aptia i/.-i.F/i .so, dijeron cosa* de. ló 
«los lov* lanua/ios ron .la fa:niiUi •(! 
ia ' i : ! . ; y I rpr ^ i . . ! . . rnaidp que tíeii 
|>ivi- aiií td .- 'ñ. ÍT ^nl.n na l"r". 
Niisuli'iis laaiius podido c o n i p i ' ' -
que mi 'slra iiil'itriiKU-irai so ajii-li.:!!.-, 
(•\:irl.;ini:iMlt.r n lo oiairrklo en 1.; 
.1 unía. , . 
|Qué diula calu' que las cosáis i-: 
taba a pi .•• i -a-d--:,-". inra' da.r un g* i 
]>e (fe lefuf-ltV-*^ tdeído- di^sa-'-lnf o 
natinalni' alr— v ili jaiajos d.-sairao. 
a. los qur. a.-islid.s de tuda la ra 
'¿Cfíi: i ndiMiios i | d .aranfió d'.-fir.il.ivi 
(Ud Dii-.ii'r/sa.riu de- las • i.nqnilin.a,: 
nuiis o Mh 'iw.is hii^iidira'.; j: . anuqu 
quÍHIl sal..' si gnbn iiali\a;'., que alb 
han SÍ alado su-, i'eales-l 
Pern id ro'i'.lni (Mrrto tis que in. £ 
adoptó aiouurdo, algiía i o, ¡MH-que a ÚJ 
l ima lana, debieroo rurnii i awln U 
spiioi-rs qtíe aboyan, ail i'untv.do m̂ 
berihadcr qu.' lfi« alran.zaba una yra 
V» res.|»(M|.sabilidaid r.dr.ra'ialo ci vlisU 
J.u^n.f a, la l"<'.Tin.ula dr la e..iiq»alibi 
Jida.d de srrvieios jir..)in.v ta por 
aqind. 
Élj rr.siuriiiai : (|ue, «La. Alala.ya» nc 
drbr . i r r i ' dé burila fe fn que cu, (TP-
t erdni nados ^cj^uptio^ s - Ir reitera. 
V a i'd.Liina bora, si loe roni^i r.aoisns 
rfe partido oíd I-va U ail pieTlódlco a 
.hiacoiise. eeo de* (Jais rntan-lfestiaclonei? 
dcll ^ob.•rnador. qúiei se las d.' poi 
escnto y lirmada^. Efe estó modo ia 
ridirulo lo eorrrra el Vf.-rda.dejr. au-
tor y no r l p.ei-,i.')dieo. 
Peim n.opotiros no callanLORÍ pov si 
el s' ín i- Lores resuelve qumlar.c 
No canifiiamiois, frailean i.ttiit.e. en 
Ô É/sm laiit.ais [iniiídias de li.g-e.reza .y 
mndaiaaa di» anitenio fñjé lia. da.do. 
ScuniremoR «wnibatienidole y en éét 
la íira.sión.. próxina la, Me-^atla de al-
tos Viiajeincig, con ítodios Jos bríos de 
uupisf.ra. 'r izi'ai. 
(ji-ee-mos eoiW'Cimeiní.e- que se se]>a 
raí d-eik'iiimiiai.iidais (wfe.ras (fué ehuse de 
í>obf.nnaidojv« nos envíain tfag pa.rt.idus 
loJítiieoa 
\ dii-eiuiiDR ait;IIS : ' diiire.iméis fnie Jos 
luonta/wi.-ves. (SeAe&Kxi df.i ¡••.n*i!i''s>,io dé 
Santander, e^olaVos dr mirsiio lU.r--
lamiMilu y iurf-.«'.ro pioifies.i. no twle-
raa fimi-s, no s do al i^rri ido (auiserva-
do.r. situ\ a, núaí'rm j)a;r.tido, que mis 
envínii po:iliqiiiM'los iiii^nlos. sin IKKMÓII 
ále leía 'pi-Mid -n; rs. viaiiiioa \" •ridnailo.s. 
¡.Mihí'iilir̂ l ', sruinr f̂ obí ii naHlmi-! 
Tiime nsli nl riii.iriiii.r, dr rua.tro pe-
i'¡od^a>s (pir aq'iií s" ediiaiii. a. Iires 
que reiproseatoii Ja maivoría. de la 
o.¡ jjiDáióii. 
Mániherje,: aun pnedr USÍMII rv'ila.rse 
»̂l borJiorno d-r. qn.' b' r rbrn. 







K> era naiui'a.l, las' IIÍM intuida^ 
i»»' de la Junta de Damas del 
usat io an,tit.uil>emuiloso, - que lia-
• Yiiisto y eslar^iai signiierjido con 
nüi'gura Ja forma drspiadada. con 
lUe \ni ¡jolítiieo inepto e injusto ev ! 
ni ¡i stíco en la obra, de randad y 
amor a que iaquiélla.s atiendeíj 
m tan exquisito celo y esciru.puloisi-
•lad, se oponen a la absurda projio-
stojóp de hacer»comipatiIde« les ser-', 
Ík-H3| antitullercuilOiSíis v de bi^ieiie 
^ilH:rna.U\^ffcvn -Q]: edifieio del Dte-
)eii^rio. 
Pop coadíicto que nos ,-merece eni*-
B>?írécHto Jteme.is sabido que, e n re-
KftSfriilaeiófi de la JunL, .7r D una , 
yi{fi'á hoy el dorior Sánchez Sarn-
'jtogii: al bermnior. jnirtieipáiídol > 
criterio dé sus representadas' en 
5eílt*(Jü xle que no , se muestrav, 
¡''"ifiinue.H ron la sijmuJta.neidad de 
ic^ Servicios indicarlos. • • • ' . • 
,lf: "••'1""-al. el g-ol.ernndor re-
[ p f I"' 1 •< Vn't.id.u.J-.ftrouhw â- y 
m& Cuenla da dicho olieior en vís-
„ P q"V ' ra c í o - J o que se espe-




' 'a a 'i(uicl-de los reuini-
f 11 - vciWcraos : a i n,si ?;t i i - en 
> dhenrren, en gra;ve i esponisald.li-
rlad los eilemenlms técinicos, que, por 
iLameida.blr roinriiirnria, están a!i-
liados a la p(dítik!.a del gobernador, 
•al apoy;i.r a '«V.i.e en .-n cen.-.úralde 
proe.eider. 
O'eeiniOisi quo deben pensar antas 
¡m eso» CIENTO SESENTA tubenai-
Josoa pobres quie iueni?.ualraenle. reci-
bían ítsisteneia y ailimeidi>s en &] 
Li^.peiiisai-i^ que en la delezna.Iile po-
lítica de p'artido. . 
Aunque, hanienido un ei-ifuerzo 
.uratidr y sacrificando -H Ja potític;i 
Á.UÁ liii m na (•(Hi.Venifimii e IIIOMÍ. b ig i • ¡ i-st1 n 
•lajKvr .aparentemelite ol .'gyave -error 
de la, inrautacii'ai riel T>i'Sipensai io. 
^ip habrán con-ruuido borra i- la, fll-
uieista e-de-la de 'désáciertois que la áe-
tna/aón drl ^obr-rnaaior ha dejade er 
la Mi idaña. Al señor Bores y Ro-me-
ro1 no .hay .va qmm le salve. .Está 
«ohraida^Miie-juzgado;- él lo.isahe. Jo 
«abe ed Gobierno., v el aefíor Bdres 
y Lamero se marchar;'!. 
Sij 100 )Hiri(''fli'CO,s .dr-iáráenos ur-
día, sólo un día, d e éí/mba I i rie. lo 
j>rí»-r,v.v-il'fii ta | ní a a.banllonar San 
lander, porque—¡oh, la dignidad pe 
Jítica!—etl gobernador no puede, as 
como íbsí. claudicar ante la opiidoi, 
de nía - peraidicos-que le piden que 
se vaya. | 
ceamair boy e^tas lineáis 
drb.Mo.fs poíustonaa' diOS 
Aid tos de 
(in. ii-i-.inos y 
datots.' 
l'no. el iik'i.s ini|>(irtante. por el 
csipirilu. aJIa.mciite «•arila.ti.vo que b: 
¡Uífomba, que La. .luida dr Laina,;- U'a 
i • •'•...•Ib:. t - f r ' '-'iie^íP'^rr -Tr^Tii'. \ .-; 
Flíei.tf!( fleá l)i.;-i¡..ri1l-ai b , la-i l l iar los 
a o-ininiibradoK! bonoB de leche a los 
lubtarulosos pobres. . 
^ ( tro, y-Q dr íiiidi.-bí nrriodístiiai 
y rereie.nje a nosolro.-. qyfá agiade-
rxirEe en el a.tniii a. nuestro querido 
'•«dega el siniipátíico semanaAiio «Noti-
i i o . .Mon.l,am|si. las fii.-u-e.-*' (-arifio*-
.-•as que cmi motivo' de nuestro prc-
sámien.to y denuincia nos dirige y 
d apoyo que no» presta, 'rombatien-
mí, a. la par nuesti-.a, .al funesto gc-
bi'rnador. D o n A n t o i i i o l ^ e m j l n d * s. 1 5 a l a d r ó n 
D e l u e r a n e o r e g i o . 
S a n t a n d e r s e d i s p o n e a r e c i b i r 6 1 £ 
e s p l e n d o r o s a m e n t e a l o s R e ? e s 
t a s l lnación en Marrnecos. 
o f i c i a l n o a c u s a 
g r a n d e s n o v e d a d e s . 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
D . R i c a r d o G a r c í a M a z a 
que f a l l e c i ó en S a n t a n d e r e l d í a 7 de j u l i o de 1921 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
•Su esposa, doña Mar ía Ortfz F e r n á n d e z ; sü hija, Mar ía Josefina; 
padres oolítlcos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pr i -
mos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amistades se sirvan enco-
mendar a Dios el alma del finado. 
* El funeral se c e l e b r a r á m a ñ a n a , día 7, a las DIEZ Y CUARTO, 
Bn la Iglesia de San Juan Bautista, en La Cavada. 
U , Todas las misas que se celebren en dicho día, en la parroquia 
| Consolación, P a d r e » Carmelitas, Hermanltas de los Pobres y 
I ^ 'ervas de Mar ía , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su 
3 lma . 
Santander, 6 de julio de 1922. 
E • caisi seguro que el próximo 
domingo; día, 9, lleguen a nuestra 
pobla.cioin SS. MM. ¡os Rctf&S d.ni 
AJlotiiSo y doña Víctori^t, en' compa-
ñia de RUIS augulsit-os hijo© "y a;ltas 
peii-ionaliidade.s BaJaitlii-aá. 
La Real famüia efectuará ei via-e 
en convoy especial oue llegará a San-
tander a-las diez y media de la nia-
ftam, - ojproximKildaniU'i ,'e. si.ende 
eonducido eD.trcju porVel .señor duque 
de taragoza. 
Los - Soberanos y sus hijos se • de-
tendrán nara,-desayunar .en la eslii-
qion de Montabliz. 
En nuestra, ca-pilail jsie" p-repaî a a 
Idsi Stíberamos "uM reciibiinnientiv tan 
sencillo oorno entiiusiaista y cariñoso. 
l 'oi ' d¡«pc(5.ición de la Alcaldía ne 
se colocarán tnibunas ni en la 4ive-
aida, dé Alfonso AIIT ni en Duerto-
'•hico, sino macota'!»* con flores m 
detia-íiinadríS sitios, de la ciudad. 
Por la. mañana se dispararan mnT-
'•'•"d de co!a'f..-'s v beiinhas rea.lrs. \. 
bus bandaiS; de músiiea recm i-i i .'i n la 
•.oblación. aninneia'Uuo al pueblo la 
Ib .'.'-aida, faje |n,ue|slrois 'h îiiósip^vies au-
gilWt/OS. 
Bra biR afueras d e Ja estación (Ud 
fíorte se or.-íaui/ará una eran ca.bal-
Jíata de coches y aulomóvMes oai-' 
-a'.rnjr ;-, -iiii(̂ it.ro<-'>' Sob. raie .•-• basta (-Í 
regio alcázar de .la Magdalena. 
A low Re-yes d" 1^ Maña.va. a'.tribu-
láiiseles' una. recepción esnlendoi pí-y. 
Qxbi e-sti'i.-'lir eaipilaj de la ¡Vb iilafi-a 
i.'saM raindo con, a.ns.b-i,' el n;iam ado de 
one" llrgiíen, <a.n 'aJtas i,, i-onas, den 
.•Vlit'oiiiso )'arricilJaniieiile. ' 'pal,a, de 
el-ile en. el Jemn'-iic mudo de na la-
bra, pero . sobrado^ de. expresión^ '.'< 
drtírír iní-inilo «ne b- produio :u m-î -
r i i i t olii ir .rrba. id laisado vi-rano 
ÓOr le^ acontecimieliies oue a la l'a-
'•••¡a. a,r"elaroo t.-i,n la-orniiobineoile v 
das que ahora, experimentan de nue-
vo anlr Su Ma.jestad el iicy \ su fa-
midia. augusta., una. vez reparada. Ja 
villanía' marroquí y;vengados en líue» 
u.a parte- ol criimen y la .(densa ir -
•••bos .a la niactón en la ]iersona de 
sus bravos hijos. 
El alcalde va a publicar un bando 
incitando al pueblo a recibir a lo.» 
Mon.arca.s. Pero jior (vuri^ protocolo; 
pues-no hace falta. Nui'.-tra ciudad,' 
leal y iioble, sabrá" Hacer a sus Re-
yes el homenaje merecido., 
» » * 
Hoy llegarán; a Santander las fuer-
zas, de bu Iv.-'in.lta, real. 
Taif fiíé a (-o'muñiea'r ayer ai señor 
López Dorb.;'.-!, ed bizarro (du-ia.l don 
l-Vlipe nuintana, ] ja-tenerii^ntc a ni: 
«ho (;IH i , 0. \ une habia llc^^ado |io-
co a.nt*;. de .Madrid, aconiip'aña.do de 
una ei.'nisií'm em ai uada, de b s, prb-
parali\(>> para. SU alojamiento. 
• • • • . 
Cu.ando llcgiieii IOM Reyesj a, San-
tander, vendrá, a, cumipilimenl arlos, 
en nom.bre ne b s, marinos del depar-
lamrnlo de Ferrol. .1 iiliniraide se-
ñor Pintado, barb nd.« el- 'viaje a 
IM idd ib I ( año-ma-i^ uliern;in, G'&ptéS». 
« • 
rüH TELEFONO 
Ja ^al isfai-'-i.dt y la. aJt a ilimita-
M^nTi-ID, G «(Ir-fW inadj iiyada). 
Dermitivainiiente se saiie «pu 'don Aí-
I'OIHSO ir;i. ,a, .Santa.uder ,a.c(empaña,;i-
ido a, su. augusta, espeí-va.. 
1.llego irá a San Sebaidián con ob-
jelo'de ¿fue b- visite el d.i<-|or Mooic 
y deisdie la, raoilai doni i.-i i,-ii ra s.al-
(h;! para Madrid, porq'iie ni la, QUeV 
l.i(>n polí&oa ni la. de .Mai-iau.coÉí ev 
tan aun (darás. 
CÜFICJiNA I>E INFOR-
. . . . MAGION. : : : ,: ' : : 
Previa, en.trega del recibo corres-
pondiente, purdrn s.r recogidafi en 
c.-ias olirinais, antes ' del día 12 'del 
corriente, Las siguientes caintidiuLes, 
cnviadaisi .oíeití» soldiadoa.que •o.-.-conAl-
nuaciiin se menciianin. y que han, SÍ* 
do • devueltas ipor la, olicina de Meli-
Ea: r 
José ínohausti , 18 pesetas; Ramón 
Buittn'es, 13; Lufijsi FeináJiidez Calde-
rón, 39,50, y Bonifacio Herreira, 8. 
AjsiñiliiHiihoi ii>uéde reclaiwinsc, Jias-
ta dieba fexdiia; cualquier oanlid.a\d 
que, habiendo -sido enviada por con-
duelo de rsía, oíieina, no hubiera, lie-
gado, por cuialquier cansa., a pc^er 
de los drslinalarios. 
l.as la ¡ a- de oficina se rán de dos 
si cuatro, en loa bajos del (.írculo 
Mercantil. 
*" C0,M,U.\ l(;ADD OFICIAL 
,MA,D1Í I I). r.'.-En el miiii.steno de 
La Guerra se ha. farili-tádo a la. Pren-
sa, rl j-igii.ieii.le conuiiñcado. oficiala 
..S(\giVn |wwrITcii|>a el .alto comisario, 
sin. ' niA'.idad en Jes territorios do 
Ceuta. Tetuán y La radie. 
Ein Molilla, se sa.be por los conái-
dentéa que la guardia rebelde de Ta-
fépsáá Im di su ni nublo. 
Lah de Sidi Dris y Mesau ha au-
niúad.adn, pudieoido diaarse que su-
man di Isi-iemh <s Inaiubc.w cada, una 
do (-11.-IIS. y tienen dos cañomes. 
El vapor ifGándia», de acuerdo Con 
Loft rebe,|(b-„s. ha Ib vado un convoy 
a. los ipi^sióti^rú^i de Alhucenha.s, sTn 
UCfS edad.» 
ft*fl i x - P A € I N A i . - . t n , - m & m m & B . m & m ^ j k m w w . g D E - J U L I O D E 1922. 
E l m i n i s t r o 
o s p a r a 
^CONiSBJO DE MINISTROS «Ep Conaejo se (kxlk-ó al &si\ulio de 
MADRID, 5.—A ¡liáis (toce comanfea-- expQdiiieiiites de qáráicít.0r áíM'iaüáif.i-
o-on.a Uieigar dos íiwmrn-.íiriw a la Pi•<••>: • triyio. 
dlenicm paira céáabíiáir (^Mi^rjo. • El niüiriii&tpo de Estiadio di6 cuonla 
El jefe del Gotenno dijo a los p.^-j,^etiailllad)a .del traíiaidíci cqiméínoi'ail f 
liotíiiistas quie al deiapadiar con él R'V maído con Francia, áipCfíbáñdok; eíl 
Juaibía soameitido a srói firma das dec-re-
tois inamibranido voraJo - die la Junta de 
Piriot.ecioLán a lá liifaiKVia'. a don Anfco-
mó Blémdí y a dcoi' FTattiiVusco Ga^Ta. 
El minii.stiro die Esiado ni.anifestó (pi« 
Ikvaiha una® noltaig relacionadas coii 
el Tirata,d;0 eotft F-ra.n¡ca.a. 
.Los peoilodiiataia 1© prieguiiitaron <? so 
tnatairía en &l Cansiejo de la cuestióri 
die: Tánger y el señor Ferná.mdez Prj-
dia oonteert.ó «pe segiuraraeinte daría 
cueinta diadas oonvecsaaionies qn'e lia-
bía • celebrado con los embaij.adore:̂  de 
Esipaiña en Pairís y Loud.re'S. 
Agregó qiuie tam!>¡én f-robabileinrMite 
se hablairla .dei l a Confe;rencia de- LOÍII-
di'eiSL 
E l mimistro del TScaibago llevaba el 
reiglamenito de Qaisals nairalas. 
Los diemáia conseij eros no hicieiron 
mianáife&taic.'lón allguma. 
A.-la saúiiida dlijcaiom Jos mlii is 'n 
qfu© no se hiatoísii tratado de Marrue-
ooéi 
LA SITUACION POLITICA 
La sLtuacii.ó(n política, sigue igual. 
Contojinúan lata •conisiulta.s d© loa pro-
liomibrcs poilíticos esa. Pa!acin. 
Paira pasaido niaiiaina cteíán citado? 
el conde die Rcunainoues y el ni arquea 
di3 AliiuicemiaiS. 
LA ACTITUD DE RERENGUER 
Se .está conieintanidiO' niUíCho el que, 
a posar de que hatsta' oficiialirieiite se 
b^ibla (Mtóhio qU'p áPgiémferal De-reiigaej 
venaría, a Madriid, no-.ha llegado^ aún. 
Sfe (i'íjo a;! ¡Minripij.iv que estaba en-
ferino, perr» a-hcia. no lo ¿ata y sin 
eimbao-go fio ha realiza,'!.-' el |>royect,a-
dc> via.je. 
Efiito' obedece', según >/ asegura, o 
que el alto comisario' na dicho al fio-
i)i:e;r,ñíó «jüe"cuanto te-n.vi que déraTlc 
se lo diga por escrito, pana evitar du-
•días.v íorciiidais .jnit.prprc'taficne:-. 
• Á LA SALI DiA D E L O • .\ S.EJ f» 
Bl Consejoi de tmniiabr^a torminú 9 
lais tres de Ja. tarde. • 
Algunos •mitni.-h'i.-s h i ciaron ttíanii-
fcstaoione.s a los periodistas,, que és 
pen-aban su salida. 
• E l ' pniimero que conversó con ello; 
fué el •ministro de Estado. 
Preguntado sobre Jo que sabía acer-
ca del rascarte de nuestros .priisloncros 
dijo ' que. ofieiaiLivuMiíe n a í a babía 3 
que las noticias que él espeaba. nc 
«ran ¡preelsanieinte de Tánger, icino si 
veaiía diie jenido. 
Entonces uno de los reportero; 
diijo: 
—¿Es que el Gobieniu há euipr.íudi-
do otras negociaciones? 
—iBfectivamenle—conlesló el stñoi 
Ecimáodez Prlda—; el Gobierno fe? 
empi'enidiido tres clases de n-Sgociacio 
nee, parqué adonde no llega, el fu age 
de un caifión es más fá^'tl que llegue 
ol de tres. 
El nutalstro de Hacienuki dijo que 
no/oní ia noticias que darles, pufes en 
el Consejo úmeamente -,e nabi^n re-
suelto algunos expedientes adminls-
íraitrivoiS'. 
El-de Gracia y Justicia dijo linica-
nuante que había estaido en " ilacíH 
paira soinietar a la regia sanci'i.i algu-
nos • deci'etos de escasa toap- i-rl 3 nci• í 
LA NOTA OFICIOSA 
Ell encargado de facilitar a la Fren 
sa la nota oficiosa fué el subseercia-
rlo de la Preside-nrki. 




El ministro de la. Ctobernai'Jqn 
cuént-á de un expediente reía. AM 
légimen mumciipail d!é sábsi-íten 
y sometió a la, aiprobaidlón, de wiiS C 
pañeros un reail deeretur relar-ionaM.. 
con'd i el 10 a&ui¿fco. 
Se aprobó defiinit fvaiaie.nte la crea-
ción del Patrón arlo de .Las l lurde^ 
Se apirobó iguailmen-U1 el Estatuta 
del Eanco de España. 
So carminaron impresirnes a.verca. 
dé la ley y régi.men de Oái'is tara;; 
Se autcrázi» i>ara Ja, WnpnrSkdóiii de 
la déc'/aia al Ayuntamiento de Zítra-
goza.. 
Por último se api ob:i.:-(>'j, t.ti os va-
rios expedienie;; de I I M H M , - • 
En escaños' . y tniimnas. div-an ma-
GiÓlíl-. 
ORDEX EWte DIA 
Se pone a diiscusión el a.itirnlado 
di' la. ley dló Lrc.-upnestos. 
El .-r ñr r ííll1 oMiismne el prim-ir 
turno contra de la, lotalkktd. 
HaibAa dé illa nefeainia tributairia y 
diice qw ta,! ronra ha. sailiiido. del Sena-
do no siuipone benefrcaa alguin 
la, Hacnlenidla 
Afinna que el dérie.it será ]micho 
mayor cfell aniinriaiiTo prr ¿j íniiUil^O 
l e 11 ai;-i en ¡«Ja. 
El cóinidte dio COLO MUI Le eonteda. 
• .Rectifliicawi amílnis. 
M siefíOT I JIE!.:(TA1>CI HE.NITEZ con-
-nme ej i-rgu.in.'o turno en contra. 
IMee (jü • se proponía lió reriiay-ar 
dii'priLnc'<pio ninguna propóái.ravn; p •-
ro Abd-ei-Kiiiin hfh» «"gindo- h lait.lca 
iniciad-a desiJe un prii.eiMo de ir 
liando largas a la t uesfión. 
El señor yARIvA|)EL7j refira su 
p.|upiOfiieión. uicanide que haría taita 




erl mináisíro de 
EGUN'IAS 
5 MniJNS pide 
ocuitádores ' di 
MADRID. Daju 
leí .-e.fn ,;• Sóiade-z di 
•«eloión a .las iX&s y n 
En el'banco a.zui 
Miairtina. 
RUEGOS Y l 'T 
El peñor ELIAS• 1 
[rué se pensiga. a, los 
/iinos. . - . ' 
El señor GONZALEZ RAJO le ron 
e&ta que con esíe objeto se tirata d» 
miistiituir en Maidtrád una, Asdcjiiclót 
le viuicultores y que supone que j : 
d,la se a.d-herja'a.n todos a.queik,s a 
ruieines- Jes i nt e.i. sa eI asunt.o. 
nRRltN DsBL DÍA 
Se- "ápaiúieJia el acta die la, sealói 
.lUiterior, • • 
Se pcirüe a disensión el dictamen de 
a Comñisió.u de Presuipueslo:-. 
Se da cuenta de un voto pairticnl-ir 
1 la. sección pi''iineira, del niiiiriis^ej-k 
lié Mait'i.n.a. 
• El. smor PALOMO coasume el pri 
nr-r t-urno en contra de la tota ¡i..; a-l. 
. Enccímia, a. la Ma.ri.na y se oeirpa, de 
a imnortaneia. esírategáioa del (;.a.ni¡a 
le (iiiln-a.ltair. 
Eil señor RULL'.X U- contesta.. 
Bl seña»' DOMINE .consume el so 
rundo turno en contra. 
El núni: i,r.. de MARINA le ocni.- ta 
Se a.pa-neha.n ilel a.itíeulo pcimerú al 
>épt,imo. 
•El saftor ROYO -VILLANOVA '¡a-a 
b̂.&s.r.vaiciicineis al articula? i.vcta.vo • y f?í 
iprueba. 
El señor duque de la. ROSA h iet. 
:'bseirvaic,ionies éil artículo-'i". 
Se aiprueba el dicía.men. 
Se pone a dken.-ion ía reíoi ma C ' 
"'xdigo <le Coniercii'O y iae aj íueba:-
os oirtícul-os, tercero, cúártdj qniiito-
extoi v séptimo. 
El séñor GOICOECHEA hace obHiéi 
vrae,i'r.,ner- a.l arlícuilo octavo. 
¿Éil nuiiu'lstiro- de HACIKXDA le con. 
teisí-a. 
m í-mor EflIEv AllRI a-uncia qu. 
se propone fSeid̂ r al «qi't-TufH». 






. rníilnoii.'ía. a qun pertenece,, da la 
is-jeife el señor Alcalá Zauiora. 
aeftoff" WIAIS, contesta al señor 
al'iirniani.'íi- que no se dejará in-
«Mida la ley-de Comitáibitidíid. 
seiñoi" BALPARDiA cci^&ume el 
-ta 
SESION DE LA MAX \ XA 
MADRID, 5.—A las diez y cuaro. 
alo e la. sesión, baio la pre-sidenc:'! I 
cende de B1u1g-a.ll a il. 
Én eil banco ay.ul, el ministro 
I la rienda. 
REBOí-LEDO.—CORONAS DE FLORES-TELEFONOS 
EL SEÑOR 
f D . F e l i c i a n o G o n z á l e z R u i z 
:ei:(cea' tuinno en contra.. 
Ruega al mimiistro ele Hacienda que 
mies de coiuiíurse las Cortes se cum-
ula el pi-ecapto co!i«!.i.lur,ion.a¡l sobre 
'a d'IscuiaiiiVn del Tratadlo • con Fran-
cia. 
Cáilitica, de ba.rr-aba.S'.iida el p-reisu-
•>Uifistiéi q̂ ue &s discute y dice que en 
•SSbe ser'>l;!idio- sí que está bien onienta-
lo el Gcibien'ino. 
Agrega que es absjurdo que haya 
•edMo ej Estado, diez matlcnes de ].•;•-
"tótas para la .onera.c:ón de un pa.rque 
ni Biapjeilosaá. 
íialila del régimen económico- en 
afi pe.a-'i:--'.:!-, vi-.scangadas, afirniou-
.k> que a. ipasá* de ccintcibiiir é.-m: 
'•011 iiniii.ioT'.tante s ' - (-.acitidades- a láí 
^arga.s d&l Estarlo éste las tiene co-m-
détiaaii -ni'.' d-vatendidas. 
i'ei, a.ioa díoiein.do •qiie -JÍOV este ca-
nino se- va a ja 'minia, de España. 
El señor BERXAL. de la. Co-misión. 
e c-oin-te>.!:ri. IraciéndWlo' en ténniino-:-
Tue nmk-sta al di|.u.ta.do por Valma-
seda. •. 
EJ. PíuToi- ! 'Al ,1 'ALDA recUri-ca, di-
'"ian^io que no taler-a lo® exabrupto-, 
•I-e' :• -o B 5 o.ai. 
El s:.-ñu;- l.'EHXA.L: Eso es una gro 
éstfié, 
• El se ñor H Al. PAJADA requere a! 
ma.-.-oi:; - cljé A.i i :.';o ! lie Ihanra, quí 
'm. piasakíb a ocnpaa-- la' T.MV-sid.sm'!-a, 
uara que ríame la al-enición de! seíloír 
Bíírneib 
Se da pen- terniim-irdo el iiLcldent :• \ 
a/ier HA.LPARDA ít-nnin-u su reé-
tificaición. • 
De-pu^s de quería;!- aprobada Ja. to 
si • • I . gig > '!.-;,.a ule el debate y se 
levanta Ja. WAÍVA á Ja, una y diez: " , 
SESION DE LA TARDE 
El. conde (k Ru^all.ail abie. la sesión 
a las tres y mcdlia de la. ta.rde. 
Gtoiá sdloi 1 .viID dip.utadc-s. se aprue-
ba di acia de la sesiórs amisiníor. 
RüEiCliOS V PBBGD^;r¿v,s 
' El - ñ- r- í :n-Rcin oonibate el re-
ciente i-eaJ deea'e-io sobre pj-ovi^ión ete 
Regirrtradures éé la Propieidad. 
El sefioi- .Aí-.ŷ í TINEZ CAMPOS anun-
cia una. interipe'laic.V-n sobre e\l¡ alim-.i-
taciiones .- m •r-idas j;-or e! go'bciaia.d,or 
rivi-l do Mialdiád. 
- EJ señor ALVARBZ ARRAXZ a.aó-
la? IO:I„I.:O -l-a.oiones <bd ^eñor Mar-
tfiiiez (aiiiinpos. 
Ll s. ñor S A Í : H A - ! : ! : I . ! . pr. •,;.-, úna 
•proposiicin ¡aicjde'jito.^ padienid-fl que. la 
Cáinara vcíi. con gu-jp. qu • -,,| Qtíhieñ-
de a.nq.":í>- vx^! i cae a.ce. 
de-kiiS gestiones' hciclra.s páí-a libe-, 
a, Jes priiyiianea-os. 
Ex-p-li-c-a. til ailca.nce d • -a; p'ÉepoQ'loioé 
y esipera que le -conteste c* .mitiistr.c 
(de E.stadi:-, que- se encuenlra rire-
se-nte. 
El minislro d- ESTADO -e irídá&t^ 
pi-i/picio a dar iodo gétie-rg de exii'i-
Añade cpie el señoi 'J .a Ci-n va im-
pidió o! re9(?ate - "'ima-naTro of;-
r i. N • de Inge.ñeros, | or les que S2 
dalia u, veinticuatro ^mil dure.?, ñíir-
mando que estos o:iciales t-stauau ya 
en la playa, de Alhucemas. 
•El señar LA CIERVA: Sii pnoíhiibi o. 
miejofr diría., cohibí aquel rescate fué 
penque las-- ni^oGiiáéióíhiéis habían te-' 
El señoi" SARRADELL dice que las 
nieigiacíiaciiones del CiUeipio1 de Inge-nie 
Í0 a. caiVio- por eí cón-
::'!!rüiUX. 
ESTADO se cotmipro-
• obstáculos n cuia.l-
i B& ha,gia para obte-
Ids piia&ionercis. 
El señor SARRiADELL manifiesta 
que desipués. de haber dtelio' el señor 
Sá-nidnez Guerra-que Eópafea es impo-
tente paira vencea- unacalMia,, pirocede 
onvilar uin eróbaj adou- a esa, nación 
El señor LA CIERVA relata las. ges-
tiionies ya c-onn;ci'.il.as. a.í rmaudo que 
eraiti i na--pl a.l deis Jas pretensiones de 
Abd-d-K-i-.im. 
Adomds. el' enemigo no eslalia dis-
níuestio a enti-egai' los' prisioneros, 
püieiS no da.ba. lactlidad aJguma:.. ya que 
quoria. que-Ja, entrega ee hic .era por 
.ai upes. 
Habla- de-Jo que costaba 'le cmivo-
yi- s a. Jos j.ii-kiic.a-eros, cada uno día lof 
ros i-uej'on uevi 
mi ¡ I " Uxda. y 
EJ. miimiisti o 1 
mete a no pd 
qii-'or gesti<'>n c 
ner el 1-escate, 
•eua'es imp-iw i,.i.ba. quince mi] flU 
El señui- SAlíltADEI J , : C^m 
mor que sólo al moro el P-aja,T#fh 
tu'a que dairle ccho uiLl pesatiLs 
caidia convoyl-
ÍLU señor LA CIERVA : P Ü | | 
resé su señoría, cuántos 
saltarían por allí. 
Continúa, relatando das, geslióiJ 
dice que Abd el-Krim se decla^r 
de la "naciiai rifeña y ^oñilbrá li 
lenicntos delegados. 
El ministro de ESTADO rgh 
El señor CRESPO DE CARA 
nidesta - que no puede yn 
del rescate de los prisioneros, ] 
que- hay que. librarla-' .por la m 
ORDI-X PER DIA 
So aprueba, el dictamea creai 
el [nistituto Tia.món y Ca'pd. 
- Gontiíñiúa la. disem-mn .i i a™ 
do de la, lev dé Prersupniestos. 
El marq-uVís ue (>L1 d"laii, . \ j 
observaciones al artícuJo piu,-,,» 
El n i inklro de HACIENDA ¡ | 
algun.es aumenir ~. 
m señor CANAl.-S defieii(]-> • 
mienida al artícuilo segiinTio. 
Se da cuenta de un voto- \m 
del señor Prieto. 
El señor SARORIT a,¡ t ya i 
-del fseñor Prieto sobre eJ 1 
del paro forzoso para cun 
¡puesto en la conferencia | 
liLnigton. 
El miniiiflt.ro del .TRAPAJO 
dar medro ndllón nc peseta 
eso seguro. 
El seáo-r SARORIT diré qiíf 
ees laiede redai-iai-Sé de 11 
aj'tículo 33, que,es el que se 
a este asunt-O'. 
Queda retirado' el vi to |)á) 
Se snsjtenne el (Jebáte y a j 
y-nnedia se levanta la sesión. 
vXVV̂ V̂VV-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV WtVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV\ÂVU'VVíMAVl 
? 
Dentro- de poco lien^po las va-be-
na..- lia,!irán de-sttj aj eííidO. So . OÍUL/I ; 
lf¿ga lenki;nit:i!U ; „) ei o -••-.M,- . - - i ' ai-
giin sa-liio doctor no logia apíkarla.r 
una rápida, y vigorosa, inyección- que 
Jogrc rr anitnail'as. el, t' t al falb ci 
-miento de si-m.•jante !'est:'.k), pojailíii 
no t a n i a i á nnreho én o-c'urrii. • si c 
Je-ctor es a-mj.go de nort.-;!.mbu-ier p-o. 
esas calléis de.X)io.s los ílíu.« <i i-ailo 
: \- jarana. ío habrá pedidor dibsei 
vai- fax-i límente.' 'Se ve. Se )}ai|;á. D 
una, a el ia hay una• diierencia lio 
rribb?, giandisinai. Emiprieza,.ii ' coi 
íi» a.u .alt-gi-ki y .a.lgazarítj.-. .•termiiMii 
tristemeiite, como quien 1 ,-ta cansa 
do de vivir y desea, morir-r . 
-Yo soy joven, (señor adinini.-ira 
dor. no me coJu-e usted el anunoio 
(dio me pi'iva, de pi der coni-para-la 
con laa de antaño. Pero aunque m 
sea más que' por oídas-, pu.do-d r i . 
y 'a si aisegurar que aquella, yerbe 
no-:, lo eran, en toda la exten.-ión di 
la palabra. Daba, gusto aSrstir. a ella,-
Mu.jr-r(S guaran-. ata.via.d;;.- cpíl líi 
cl.-'oica in.antilla espafi'.la. cubiaéndo-
fes k's cabellos, i i a ['idÉOs como eíl 
ción: bnscaban. al lío d 
del fani-brjril: ;i );, •'bajnd^ 
banda "de ^ cuái-, y j j j . tyij 
se paisaban - ia-s ncelíe»- ei 
cando farolillos, puo - , 
1 - a i ÍO [ ] . 'a a, i,',a.!- el 11,1a vr 
M. /#ipectá;quilcv-. V :a má 
-ailian» v 
uias 
G 1 a s 
vi-tí s 
fkaci 
or ora negrea cecino el 
i1 1 vi n.rlo M!a\a ait-nte- soln 
I ic'pániáoJas los ojo,:.- d 
! ai- dé misterio, de no sé 
lauto gusta, 'y enc.anla. Ni 
dh van abiora, •tOrtcaaniene 
CORREDOR COIiEGlHDO DB COMBRCIO 
es ta c i u d a d e! d í a 5 de 
A L03 66 AÑOS DE E D i D 
habiendo rscibldo loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
Su esposa doña Fm i lia Kuiz; hijos María Jesús y Angel; hermanos doñ* 
Concepción, don Francisco, doña Ramona y doña Tadea; hermanos po-
| líticoa doña Concepcifin García y don Francisco Fernández; sobrinos, 
primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las DOCE Y MEOIA del día, desde la 
casa mortuoria, calle del Arcíllelo, número 2, al sitio de cos-
tumbré, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán mañana, viernes,a las DIEZ-V MEDIA, en 
la parroquia de la Anunciación; favores por los que quedarán 
agradecido». Santander, 6 do julio de 1922. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las SIETE Y MEDIA, en la parroquia 
antes citada. 
SAN MARTIN..— Ailaimera Eriaser^ 
I li.tií're las convi-M - o- noas rea!iza-
Idas |:,a,-a, (••-.:]se-g-uir el reiseate ha--ta 
'el nie-.ri'a-iiii,!, «.¡i que éste 'stuvo coíris 
'•cortaidio iniadiatinte la: enirega de nná 
"eantiidraid .en d^ufero y la-de le.tus los 
¡o a os que lu\-j.e,i eni en' sn pedeir ítaiS 
aiitoiikkiides-.e^a.ñola.s. , . 
, Én te mecí:-, pnr^ínron. difi ••n. l la .dI-MI--
efue Abikel-Krlin quería que- ae bióo-
ra; ¡la, eriitiPega de ioidos,X0¿" WWM'OiS, in-
elaíiso de lipis que estabaai eoniienades 
I -> T del'íti ,- ía muir:;-- y o-lo n a. i.-.-
.aia'ptaJ.'.le. 
K.-to eoiiveLdki é&n la- diniisin del 
.(ie-li.it riMi anterjor. 
i Día.s d-".".pik,s. a.l.cncargriij.?.?-él d.e 'a 
carlc.ra «k KiStaidid; iiii.en'-'j j'ca-nn.ilar 
í-ík» nc^ociacina.es-. - - , • , . 
V.\ sefn r ÜAlUd A iiili n ¡unp.ej | ara ' 
dfi i r qua en I ¡j a.:: ! "•rao- (idbjien'íno ha-
iría, dos eiálerios solin; kl- cuesliiVii de 
los |rris\.,iinnis. 
" 1CI nn-n-klro' die IvS'l" AI M > e^jilica. la.-
m-ai-eha, d-c .l:is neg-nei.-n-i-'-.iic- que ) 
-roa.li/j'i luo-ta que fur.-n.n -ui-te-iirunmi 
•diais a,'conaec-uicmeia del, cañ-otneo .de 
-T-eiétoBft '.tól-Jos l'chones do Vélez y .'VI!ni a'in."is. 
ázábáiche 




sujeta . al 
lejándola, caer si -arnente so. 
c.apailaa. sin cuín irla-s a'|e:-n,a,r-
to da cabeza. Y liomnics ale-
ño i hiquilloí) sa'i-




viento. Pito y iaa:ko í!. Flores, i i.-
&aiS, farolillo-,- a la v, n-.eialia, canil c. 
; ' :'a i alrfii, iij.fcvii.;!,] di1 una muclie-
dumJire divertida y honi-ta. Jnvr n-
a todo pasío. 




vfetofóos,' ' adorn ados con 
Watíes, cntisica d eucrd;!, 
nos 
gaZQ 
los' harrio-- se 
.ujir s. darl.a,H-
Vr' oa,• los 
'-"• na.u'ie haié'fi 
,•,-> . ,|. . v;.. -
•í.-rriba .que i 
i'iaeeisr -Mj-las. 
d'a- CIM•::••- . ! . 
^(Hm^anle feiiAna-mr. J.au 
tor la io- ilpsíta de |:a -•,.!• , ,;:a I 
'in'" afl k ••tiva.l fipr una d • ias I 
Se •<! • r-1. iie . i ' - tr-n.a- l u ^ i ^ " ! 
V'-rá un p.a.íir. .Vmdva a ! d I 
8 -. Tal voz VO-.Í va une""- . ¡i n 
lados. Retorno de no- vi a •¡.id 
'̂ar y v'-ra. coiVae n : - b . a - - da 
•los se-.'inin c<yñ\én\é& en ¡ni m 
A los pocos inKanentos -.ut-ii-iiii;' 
too por enea ni:. ,' varios pii:.síc,vl 
Luego una, noria. De-tras un \\m 
En seguida, el hombro a; •v>-wp 
tido de blanco. .Hará ciiurj . A 
ocho do- la noclie ' nruda-á f 
i »1 l'os «los hornbi ee Ir •;i •.-,-i .-ealq^ 
instru-metiito. Emipezará A I 
'•" '" ••-a la verbena-. ¿Qu 
zo? Nédié. 
Loc, Vecino.:'- TÍO SO índ MI I 
bo. por lo tanto, ciánlsió 
como si fuera, una, fuerza, a 
magnética, riarnkra toit s 
ios precisos jpaj-.a la ceierh.! 
una verbena,' la vísj>e-rar de 
la. r,. ,0 etajij A, , i , ,,p : e-sa •- -
que j amás se equivoca. ¿ 
| "causa.» oros Santos1 celrkia 
pa.da con i o km n o v tu I ti 





"N- cu las de ,eí 
J-ovencitas, que ca 
\' Oral..--. ilU.' r: \ 
antaño (krinkrn 
rpá entras que los 
t-OS tk-IOipó: 






u .- uin' 
siiélta. 
di: ; mia-
ran tener el 
(^livii cr-isa 
ei formaran una 
tencia. 
mismo1 den clu 
muy -dk-tinta, 
sociedad 
PEDRO l'O veo 
han. tíhi baile n iradn." Un organillo 
vi jo. ianzatoO. n. los cua.tri> vientos 
so ; ñOtaiS dT-r-orda.ntf^ y chillonas. 
Quince, veinte- mo-z-ailbetcs. _ cantando 
Con voz a.o-ua.rdent'-'sa eso de «donde 
se bañan las'-foaiá», y par-e usted do 
..a otar, ('••Mía. día que p.a-a, valen ine-
no,--, mueJii' ni, nos. 
Ve/ ll-israni en que .-vio a-istan a 
veobena-- dk-z ne'-,so,nas. l'uedr 
ser que se qneden. reducidas -a que 
lS.il ho.niibi-e loque un pito V badle noa 
paieja: ¡los roiinruo-ne,.- de sei'vreiol 
Las verbenas do abora, deben fio 
liat-or---1 .solíi::--. A otos, mi lo.-- harrios 
qué BStás sé ei lelirati.a 
miision-i --i. roiidsio-ni's 
l ucar.ü'a'las de liacor 1o 
f&S prol-imiiiaivs. hasla. 
mejor pbsiible la ñcsia-
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CIRUJANO DENTISTA 
De lá Facultad de Medicina de 
• , Consulta de 10 a i y de 3 a 
Alameda Primera, B.—Teléfono, 
ABOGADO 
Proctírador de loá Tríbuhal»*-
VEI^SCO. NUM.- «.-SANTAlNl 
M E D I C O 
Partos y enfei-medadea de lá 
Consulta de 12 a 2,-Gratia,,. 
Hdspital, los jueves. _ 
i iu nri 11 a - ' General Espaii.eirox ^—Tetólo] 
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icón. • aJgúu • retraso,- debido - a cau-
L .'indeipeijtítóirítes a niiei;itr.a volun-
kI) vamos n -lar menta «U; IcS" a.-ncr-
des' recaídos en la reimi.ui «le tirado-
reg habida el 28 del pasado mas de 
í Sabiéndose comunicado por la . Di-
rectiva, que «e iba. a. proceder a au-
Lgjitár el núimoro de puestow de ti-
ro, tenida cuente, la gran afluencia 
de',tiradores a las tirada® domingue-
íS?, y en vista del próximo concnrfto 
cionail, &e acorde') por unanimidad 
¡¿pender las tiradas ínterin, no es-
ién terininadtvs los tnaiRajos a que 
jMB arriba nos referimos. 
Asinniismo se acordó diriigiise a la 
Representación hermana de Tórrela-
vega, solicitando autbrizaición para 
seguir entrenarwiose en aquel csplén-
ílido Cairapoi de tiro. Como era de es*-
perar, nuestras paisanos toirelave-
penses ofrecieron el campo, y el re-
cibimiento dispensado a los tirado-
res de esta Representación, que acu« 
diieron el patsado domingo a aquel 
ciurmpd. fué isimcei-amenite afectuoso. 
Lástima que los veteranos tirado-
res TOTU«, Liamiafus, Ervitii, Sañudo, 
Conde Capilla, y alguno má.=', cuyo 
neiDibre no iccoi-damiDs en este mo-
mentó, no se decidiesen a tomar par-
^-¡en el Concurso. Esperadnos que 
i)ara ei próximo domingo lo llagan, 
ya quñ para esta fecha se habrán 
jtehjlitaclo cuadro puestos de tiro. . 
La nunca bien ponderada Comisión 
oi'^mizadora, sobre laj que cae e, 
peso de la. organiaaición de estos con 
cursillos, asesoraida -por el coman-
dante de lofaoli iía, señor Ojeda^ .•«. 
quien felicitamos efusirvamenté por 
«k triunfos en el últinio Concur-So 
•de Madrid, está íraííaijanido activa-
mente en la. confección de un prc-
grama para Concurso Nacional, que-
celebrará con lew medios de que 
(•mi'r.t. esta Reipi-eserttación. 
Aun cuanidcv tenemos la, ca.si certe-
M/'ñtí que nuesfrais cmnJqnilJas de 
t¡É>, no Jas Icem nnás que nn número 
reducido do santrindei-inos, bueno e? 
que se. sepa que un Concurso Nació 
mi di Tiro atrae a Santander po) 
un espacio de dos semanas, de 250 ;• 
.100 tii-adores, cuyos tinadores, - nece-
sitan alojamiento y comida, que se 
traduce en ingresos para lois fondi£-
tos, aparte de que estos tiradores 
wvmo los demi.ás mortales, concurrer 
n, uaiféisl, espcrtá.cnüois, hacen uso de1 
tranvía y del ferrocarriil, pa,ra tras-
ladarse al camipo de tiro; en suma 
que dejan unas cuantas pesetas a lí-
'población de Santíinder. 
Nonotros teuemicl-i entendidoi que 
lineo años, el •excelentísim.o Ayunta-
miento, con cargo a no sabemois que 
^íiipítulo de gastos, subvencionaba al 
iliro Nacional con cierta cantidad 
metálico. Esa. subvención ha des 
parecido, así como otras más que 
Profitíainl rfoiimuilair uní completo 
programa de Concuaso de Tiio. 
1*11 es bien: la citada Comisión or-
ganizadora, aun teniendo en cuenta 
p falta, o desaparición de pistas sub-
venciones, elabora un proigrama de 
Concursoi de Tiro que «quitará mo-
^os» a mais de una representación, 
y que, vista la. apat ía jeinant^ en 
ía- cuestión de «atracción de foraste-
ros», es una lecición1 para oros ele-
mentos que debieran preocuparse, 
b»,Ío el punto de mira EGOISTA de 
B¡f} de "la «atracción de forasteros». 
Pasemos aliora a reseñar algunos 
a.(xieidc;i más que fueron tomados 
Por los tiradores en la citada re-
g i ó n . 
EE X CEIJENlCl A. — 1 . " Dchj ^ s í j ^do i 
Vergéis, 88 ipuntosi;' primier prejitíO. 
2.° Don Gaspar Lozano-, 83 ídem. 
IPP/IMEP/A \aA:TEC,0:RlA.-l.' Hon 
Mamuei Neil-a, 70 puntos; primer fire-
mio. 
- I (IUNDAÍ CA/fEíGORlA.—I.0 Don 
Vírente Casín, 57 puntas; pjcímei 
preimio. 
2. " Don Hiiginio CaJderón, 52 pon 
tos; sfegundo premio. 
3. ° Dion Liucpamo Gutiérrez, 52 
punios; tercer premio-. 
•i." Don Vicente Martínez, -18 pun-
tos; cuarto prendo. 







Don Román Martínez, IG pun-
G o n ^ V Higuera, G0 
Don, José Gerviasi, U) puntos. 
Don Juilíiám Nieto, 3í> puntos. 




Úi Don Aigirstín Pérez, 30 puntos. 
12. Don J. M. Ruiz, 12 puntos. 
VA próximo domingo tendrá lugar 
una nueva tiradia en las mismap 
condiciones que la que ^acabamos de 
re penar' La sailida será en el tren de 
las 7,20 de da mañana , para estar 
de regreso sobre la una de la tardé 
en Santander. 
Tenemos cntendJTlo que algunos ti-
radores qfiie -aisiiistieroin su. lia, tirada 
del pasadoi dominigo, queda ion tan 
I ' I I C ; I I I ! ; M I . ; - I de iiípicl canipíi de Tiro: 
qm- Tienen el proipóiaito do trajfiladar-
ce a Ton-el-avgiga para lomaar parte 
en la tirada especial jw>r la {«arde. 
Al objeto de llevar sm-ficienté mu-
nición, y Tulancos, sé niega a lás se-
ñores tiradores que deseen tomar par-
te eíi estas do« tiradas se Inserí bar 
i^.oitunamente haistet las nueve d é l a 
noche del sábado en, la Representa-
ción (domicilio .de don José Martí-
nez). 
Ivn, uno' de nuesimis pi-óxinio» Ós-
fenitoS procura reinos dar alguna no-
tk-ia ni / 'S sobre el programa, del 
Concurso Nacional. 
IMPACTO. 
GASA ALFONSO - SOMBRILLAS 
\̂vvA-vv^w\Aaaavvwv^vvvvî vvvvvwvvvv^vv* 




RFOri haber co'ntíeguido la pnnt.ua-
•ion necesaria, pasan a categoría de 
EXCELENCIA, l̂ ofs señoree Vergés 
Won Salvador) y Martínez (don Jo-
sé); a PRIMERA CATEGORIA los 
«eñoresi García Ralsa («Balas»), Tíei-
-Jj (don Manuel); a SEGllN'DA' CA-
iBGORJA los señores Higuera (don 
^onaaio). Nieto (don Julián), Martín 
Won Mariano) y Casín (don, Vicen-
^ d a n d ó loa demáñ Tíradoies en 
Sus respectivas categorías. 
Como 
C o s a s d e t o r o s 
IJAS C O R R I D A S D E 
S A N T A N D E R : : : 
Anoche quedaron fijados en ios si-
tios da costumbre loa carteles aniin-
ciadores de las corridas de feria qm-
icndrán Tugar en esia ciudad los 
días 25, 30 de julio y 3 de agci-lo. 
Los programas de imuio, que con-
tienen las cembi nación es de matado-
res, ganaílerías y dennás condicione.-
para el púldicoi, serán repartidos de 
iin. momento a otro. 
LAS COSAS DE 
• ' t« RODiALITO >• 
Rodal i to es uno de los espada? 
n á s aíicionado- ÍU\ reclamo, ya a la 
anxlialuza, a la gallega O' a la ameri-
cana. Lo imiportiante para él es que 
-e hahle de su persona para que las 
empresas no oLviden su aliag entre 
los m i l . y pico "itos» que barajan a 
sadia instante. 
Recordamos que, en un tiemi|)ü, 
cuando Rodalito no se vestía el tra-
je de lúcete m á s que para i r a retra-
tarse, se valió de una estratagema 
que no deja Tío tener gracia. El hom-
bre se metió en casa una sennanita, 
en la que, nü siquiera se asumaba 
ail balcón, y redartó una nota para 
laia secciones taurinas de la Prensil, 
que decía, sobre poco m á s o menos, 
a s í : 
«El diestro Rodalito, herido el do-
mingo en la plaza de Nimes, perraa. 
nece en el Hotel d'Orient, de la rae 
Gamibetta, en eistado bastante satis-
factorio, dada la gravedad de la le-
sión sufrida. Los médicos le lian pro-
hibido hablar con nadie y han ala-
caido eficazmente la infección, de la 
herida para evitar que surjan com-
Iplic-acioneiai graves. E l diestro Roda-
Esto1, que. ipermanecía, oculto en lo 
más profumd-oi de nuestra cabeza con 
otraa anecdotiillais de algunos espa-
ife¡5/-y que nunca sé hubiera hecho 
público por nuestra parfe", ha sali-
do albora a luz al ver la reseña que 
pUibilica «Vida' Nuevqty de. la: novilla-
da que tuvo' lugar en está plaza el 
doaiingo último y que, copiada a la 
letra, diicei a s í : 
"Sanlainder. 3 (9 m).—Se lidiaroij 
novillcis de Antonio Pérez Tali-rne-
ro, que fueron bravísimo/s. 
Rodalito toreó por verónicas y gao-
nera.s a, su primeroi is.uperiormente, 
siendo ovaeicnadísi.mo.. Hizo quites 
preciosos. BíinderTHeó con gran estí-
oi.-Hizo una buenfeima faena, de mu-
leta., dando pases de todas marca». 
Matando loi hace con un superioi 
CAíiA ALFONSO •— CINTU ROÑES 
VVVVVVVVVXÂ'VVVVVVVVVVVW'VVVVVVVVVVVVVVVVW 
pin '̂ha.zo y una gran esoeada. de li-
7Uo rueda el bicibo sin. puntilla,. 
{Gran ovnrühi, DOS GRETAS, me lú 
ni rvrdn y SALIDA A LOS ME 
DIOS.) ' 
En s,n segamdoi, rcpillú la faena dé 
yiífpa y mv.lcln del toro anterior, vva-
ñonánddlc o} f úhlico, y niáíSi de un 
jiim liazo y una estocada. (Hay vadla 
i.l ruedo. PKi lCION DE OREJA y 
•alida a los mrdios.) 
Gjtanallo, en sii priinero. estuvo va-
lientMnro' en todó y be ovac'annwon 
rnfuclKK Dió la, vuelta, al ruedo. En sú 
Sfígrundo vt.-llvió a dan- ta nota de valor-
v e-invo bien ni;ilanulo. 
RODALtiO T-TF. SACADO EÍN flOM 
HÜOS.» 
la.l? (-.\7nM|-:t)in lifiltóde® es,(i- que 
vWW\'VWVWWV̂ '*'*'%'\/\'WWVWV\/»̂ '̂%AArv»-v«̂ A -
CASA ALFONSO - CORBATAS 
»AAAAAíVV\AAÂâ'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*VVV»̂  
dálce ("il tHegramia. \x»r alguna pavie-' 
¿No recuiiMdain ustedies ^%oi así eomr 
que Gílaiüllo quedi'i 1 res-ir.ientas veces 
n i¡ej oír qme su caimiairada.? 
Pues ahí tiienem ustedes una" faene 
de ovación, dos orejas, vuelta al me 
do y sfiil'ída a los medlidis sin oirri-esgaí 
um caii;rell die la, casuquilla,... 
'Jfeapuiés di- éso, -p-Miga.n irsl-edcs er 
ailcoh(.il fedítesl I• i>' oire'j.a.;- que dem a," 
i-, i'i niido Óoiesfro f»or esas plazas de 
Dios, em lin^íii de la.s que le otc.rgnei 
a Maino/lo M-emdljaiofi, que es otro jovei 
que torea ])m• telégraifo d'e un mod< 
ininiiitoilde. 
EL TIO CAIRELES. 
V̂VVVVVVVVÎVV̂Â ÎVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
CASA ALFONSO — ABANICOS 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\M*(VŴ ŴVW%VV*» 
A N T O N I O A L B E R D 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partoB, enferm©» 
Ies de la mujer y vías urinaria§ 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Vmói de Escalante, 10. 1.».—T«L 8-7* 
G í r D r e t x x l i o t o l 
DEL BALNEARIO DE SOLARES 
D)e«do hoy flueda (aibl'ierto al pú-
blico este importante y magnífico es 
tablecimiento. 
Gran confort; cocina selecta. 
B a ñ o s d e a l g a s 
PLAYA CASTAÑEDA 
A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
C o r d e r o A r r o n t f 
MEDICO 
Especialista enfermedades blfioiB. 
Consulta de 11 a l.-Paz número 2. 8,' 
J o a q f n n S a n t i u s h r 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 v de 4 a 5, Wad-Rás, 5. 
TELEFONO 1-76 
m á s arriba indicamos, el „ 
¡T»ado domingo se trasladó un nu- ' l i to perderá, a causa de la cornada 
indo g r̂upo de tiradores de esta re-
Presentaoión a la vecina ciudad de 
' ^^^vega , en cuyo camipo de Tiro 
celebro un concursillo o tirada a 
die diez disparos, en- posición 
"J0 a tierra, con los siguientes 
f^Hílitados: 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, er 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESGAiLANTE, NUM. 4. 
DE NUESTROS gQRRESPONSHLES 
I N F O R M A C I O N D E L H 
P R O V I N C I A 
DE BARREDA 
REiCOíi im DE MAQUINAS 
Pior el acitaivo conra,nidajite del pues-
to de la. gmardlila; civiM, dóai Nepieisik) 
. \ I . I J \ 'OS, hiaini sido i-ecoigLdla.s todlas las 
rná/qiuwuáis antomál ¡icófii denominad as 
CibVc-übiic ,̂ y lian eiildio mlviiláidfais a,l 
(¡obierno civiLI. 
DE REGRESO 
ll.'üiopüp)!iluldado a don Juan Arron-
e, que después de ln-evc lempcinida 
ni. La EDaibaaiai, didñldié ÍUié con, objete 
le viisiUiir sius ixcipiedla^les, ba, r é ^ é 
jado feliziiMinto. 
Pjioicedeinite deL m.isnui sit/io, y dies-
>u(é» de torga aiuiseinicáia, IKMHOS visto 
l dem Í<M M'írn.mdia, de regne:^» a-sn 
«áitaáia obiifCih-
r:te|;-,T}j.ulás idlsi líia, gran ludial em el 
X\í, donde lian esitado co'ndiatieiwto a 
iquellaí- ftc^flláis •salv-iijcs. liemos swilu-' 
llaidR-) a dbm. ÍMB Gctóz0ez y don, Jos* 
•Viimaíianreaia, 
A todos/ les d^se^nnos giíata. csta^ 
:ia. entre los suvos. 
SIN MERITO 
Hace mii'clw.vs. díui» corre el rumo' 
-ir esta, rio la «'.xislennisi. <t' brujafc-
•osla, .que entre el vulgo nn1 lia, (lvja/d( 
le intvrma.r. aiuwpn' |i;iii'a, .los má ;• só 
Ó ha gérvidb pai-a. fenanar jni.ios po 
M> fa.vorabb'S. pa.r;i. fll giadn de fpS 
riK.aiJi quo a la, cati^i.in'a. de ••-U 
•«neldo coiireri¿;iande. 
iNoKoli-os, iia.i'.iiAndomw eco (fe los ral 
mjolreH qüjej clhrciuilaln, njoja .'ilreven;!!:! 
i. iansliisitiij" ipor un númei-o de veces' 
ue ya. no recoii-dlaaniosi, qn:e se preoor' 
¡en. nueisilrais antorida/l^'/R de lo que ¡ 
•!nfse.ña.nz,a sé refiere, .por j xar-ecerpioí' 
||ue este laiSíilirattoi ln han, tomado cam-
cidaa frívolial. 
l.n,v)it,airino<s al sjeñor atcalde par: 
piie puerta darse exacta cuenta de 1 
aeeemniia quie es en este puebflo 1 
•rt-ación, He la c.cni'la. paira, niñas, e 
•ugian- «de «la. m ata. que hoy exiíile; qu 
¿un: una visiiitu. que se Iwnce muy nc 
'•esantua, ún/icia, n-Haíaem dle podea- m 
•anniiafse, roga.mh^ a, díicho señor te 
me el alsuniito con verdadero c;i!i"i!ño.. 
HOÍT no Ser diifíol la, aimpliiai'-Vai de; 
ocal qué hoiy existe. 
Ixi? pueibl. s sin eisou.ül'a, neooiSar.ila.-
Tiente yiaai a. ki, deCíndiencui., y esto e? 
ooíco bonroisio paira, los que dirigen IOF 
!,(• siínrm (fe lnjs, piiieblo«. 
H. V. G. 
Blandida, o - T - m 
lOTieiRS OFieifl^ES 
DE MIENGO 
La. f.muiiliiia, ciüvM de Puente Arce ha 
léteuido a los veciiniois de Miengo Jos<' 
ifíxxem. y au hijo ítomlingo, qn-iene1 
igrodieiDII a, su i-r:.ii;veCii,niíi. I.ncíia ToCJ 
lerreira. 
Fueran jMieslos a. diksposiieión 
IllZga.í Id. 
DE GABUERNIGA 
En el pueblo de Tnaanca. disputa 
rtóín, esLaindiO' jn^naido .a. los bolos 
fosé B.a¡iiMio Sa.n Juan, fie 2« años, J 
os hermianos Franciscoi y Tomás Fer 
lánd'ez. de iH y 22 áfioí;. 
Aquél agred'lú a éstos 6cm una. na 
Alija baa-bera,. caiusánil-ide.? lesiones el 
'I cuello y cara,, calii¡ficada.s de j i . 
oágíiiico r&sieii'vadoV-
•VVVVVVVVVVVVV»̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A 
T R I B U N A L E S 
llelaictión. de los junCiois («ra.lea q¡ue 
blata de ctílebr-a.rse ante esta, Audianoiia 
pr o\iiin<i¡a,l en el presente mes dt 
juLO: 
DiVt. Jl.-iEll cteO Juzgaido del Esite, 
cr.nit'ra', M^iwedes Biolaido, por hurto. 
Diefeousor, mfm' M. Mairtímez; proicai-
i-ador,1 seflai" Biásicolmes; ponente, señor 
Se i jala. 
Día 12.—iEl riel Oeste, coairtm Merce-
rlles iRolaldio, .por estaifal.- Defeiiscxr, m-
ñcav OrM'Z Dou; iwocniraldkw, señdr 
liáMconeis; ponimb'. «efior [H-esidiemite. 
Día. lí'. 'l-'/l diel Eísl^, ooiatra Cruz 
Qáiíle, por hurto. Defenistor, iSeñoi- Rán-
Olnez; inrociurairlioa', sr-ñoi' Escudern.; 
IKiini-üide, sieñoir f^ediregal: 
Día 13,—iEl de Ruinosa, ooíntra Gcfci-
Lio Viiiaaii, pon- huirlo, fiorensar, señor 
G. Gaissi;. procanviidor, Refior Básico-
n s: («ooeuli', wfuyr l'édii-egal. 
Día, ^ dfc Sainiloñ,:!,, confa a Ro-
jeinto Sairix, por estiailal Dlefe^sorj se-
ior ('ollanteis; imMMuraflor, señor Dó-
•igíiy posseiíAe,, «éfíor Seaij-afi. 
Día '1'i.-'El de (^aslin 11 iid|i,áles, por 
eaiones, contira .K«5é , Orüz Villaaiue-
ml Defcnsio-, rtefinr R.-ím-h^z: procu-
'ádiqr, señur G'nevas; jHO.iwni.fe. señor 
. 'i'ilrrgail. 
Dúa. U.J-FJ del oeste, t&Vtfa&i Maig-
laleaia, AMiertá Huiz, tpor iinjui^fe. 
)^.ápáp%is; sefíiooteí?! í^ibai y M'vanm; 
•¡.rdcnradViires, y.i-ñoires 'idiota y Rtos; 
omiente, señor Seijais. 
Bra, IH.—El del (leste, contra, Rafael 
>íaz ('.(«¡nzirlez, por estafa. Defefnaoines, 
•eñore:* I )('»riga. y Alvairez; procuaiado-
•'eis, siemircs Di'.-riga, y l.r.mhera; po-
ní* id c, señivi- Seijas. . 
Día 18. E l di; Sardoña. <'oiitra An-
ona o Nieto, por lesiiones. Defensor, 
eñor Maidrazo; pfúcm^íofr, señoi- Bie-
• Ü O I O ; |Mjin,iil.e, seifioi' Peda'egal. 
Día t9.Vr.Eij, de i (ifr,r«!lalveg'Ki, coYd.ra 
ki'(\rn pioiIialr¿CO G-onzález, por disparo 
r lesiones; Defeinson-, señior Tirá,paga; 
•r.wii.raidor, señi.n- Mezqaiiida; ponente, 
eñor IV.riiiega.l. 
Día. 20.—El del Estf, contra. FraaiQis-
•o isa,, por rn.slsteTiclia. De-rensor, se-
u.r A. I.avín^ procuraGor, señor 
'CIIMH; poniente, señor presidente. 
Día 20.—El de Saifi Vicente, conua 
Idmu rlo Gí.'i't.in.e-fv. y otm. Defenso3"es-, 
•ó. i , ;- Es.jjüuna y Atviarez; proem-ado-
ÜH, «eñoi'es Escudero y Cuevas; po-
lente, señor iBedategal. 
CASA ALFONSO - CAMISAS 
aVVAA,\VVV\VWVVÂVVVV\V»/VVVVVVVVVVVVVVVVVV# 
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EN BAS SALESA9 
Estíi. tarde, de siete a odio, se hará 
m la iglesia de las Salesas el ejerci-
nié de lia Hora Santa. 
NOVENA DE LA VIRGEN 
Dlvf. GARiMEN : : : : 
Miañaimi, día 7, comienza en la igle-
•iia ríe leus Padres Oarmeliitas. la tra-
licioinall 'novena en honcr a la Virgen 
iel Carmen, que, con tanto esplendor 
comcuavenicia, váene céLebrámdiasie to-
los, los años. 
. Diurante la, novena se h a r á n los sá-
{u'teinteis cuiltos relitgiOisO'S: 
Por la mañana , en la misa de seis, 
-e hará el ejercaido ele la nove'm con 
Jlática y oánitieó», y, en la de nueve, 
ÜÓDI acoampañaimianitij, de órgamo. 
Ba fundón rlie la. tarde será a las 
liiete, con .rosario, eermán, novetna, 
rozos cantados y Salive popular. 
Predicará' lo«i nueve días el dietln-
•nido y elocuente orador carmelita 
everendo padre José Miguel de la 
/irgen d d Carmen, superior de la Re-
;iidemciia de Logroño. 
i os aidos r^Jnigf^fési qnre el día 16, 
síiiivifdad de la Rdjna y Miadre di 
armeilo, con otros detaiüles relativos 
ú horario, itKniénario <te l a procesión, 
itoétera, etc., se anunc ia rán al püKli-
!0 á su tl«tíibido tiem.jxii poi- miedfio ele 
'a Prensa.. 
Se recnendai a t^dos IOÍS cofrades y 
lloyotos de la, Vir-géoii <liel Cíarmen no 
lidien de aaúsíáir 1 á todos estíos culitos 
^eltigiosos, osl entandlo en sus pechos 
Hsóbre tolo los f. liados del'Carmen— 
il esoapiulario extóntoiri 
Para mayor comodidad de loa que 
an a, la funcióm de la tarde, & 
aulpltóica a Itoia «•.aibail.lieroia ocupen loa 
asientriis del coro y tribunas, subien-
do bien sea jjor la j>ortería, bien por 
escalera que da acceso a dichos luga-
res.. 
LIAS MARTAS DÉ DOS 
iSAGRARIQS : : : : : 
Loi?i cultos mensuales dé esta Aso-
ciación serán hoy, en su iglesia de 
la, Anunjciadióni a las siete de la 
tarde. 
l lahrá imposición de medallas an. 
tes y después cTeil ejercicio. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvv vvvvvv/vvyvWVVVVVVVVV» 
Rogamos a mantos tengan qu* 
firigim» o nnvntros que mpurtc 
nen el apai f ado de Corred» d« 
V.T. PTJF,TtT.n CAUTABUñ. n.* •» 
jteulfrida, pas novilladais icolntratadais 
en las pilazasi do Tal y Cual y Esta 
y la Otra.» 
De este modo, las empresas, Cán-
didas de suyo, caían en d lazo y serEspecialista en enfermedades fle niño 
interelsaban por su salud, primen,, y i CONSULTA DE ONCE A UNA 
acalvaban ixiji- darle1 toros, después. \ 
y enfeiimedadea de la iníancla, poo 
el médico especialista, director de If-
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Galle de Burgos. 7.—De once a toa 
vvvvvavvvvvvvvvvvvvv̂ AA v̂vvvvvv̂ awwv\vv̂ A« 
P E L A Y O O U I L A R T f 
MEDICO 
AtariiZH<iH,«. 10.—'rft'Afnno 
S r a i C a s i n o d e l 
A L A S CUATRO Y MEDIA 
» i r d i n e r o H ° y > 6 <<* 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
R ^ E Y W O C H K 
"R. "R "Y" cancioniata. G 1L. O W I A G r C L 
m i * n r m n m i 6 D E J U L I O fie 192/ 
j m m m u i u i m i n n i i n i i n i i m i v n w i ' ' 1 " * ' 
L f l S E M A N A D E P O R T I V A 
ñ 
NüNClAiMÓS ilfáia pasados la M-
Irliiacidll UlKi ; i . .:ninl>leil HIUJÍ-
na. a, la qniv íu'Uidw-áiv sl^uili-
cadoa daRoi'tiálas, con el .fin de nmif-
car (U'rHiiiivainontQ «1 porvenir del 
HariTLg-Üluh. 
No eStS cu nuestro áiinno el recoi;-
dár bedios sucedidos tan, vecienle-
toenie, que gerúar&n aún. en la ni»'-
DK>ula de todMS los racinguistas y 
qUG .pued'eíi cotiisidcrarsc como di 
6rigeii o causa que ntotiva la reunioti 
de |n al lumbres, deportivas, sino 861» 
rueute el cola.horar tan ipodédtaniéi^ 
lá como son nucwtros nic^iio!?, al al 
canee que se-persigue en ra convoca 
(¿Tía a que ailudinríos. 
Por oso se eacüiibenr, esCas línea-. 
«I.'jando al olvido cuanto conihati-
mtíei, por creerlo nocivo a Ita maiclia 
rc^ii.lar del dfejpo&ej y éoo/iéry-éwty 
ipomo oro en paño todas l;us ei¡.H'n n-
/ : i qu»; las. flaquezas y desventuras 
idea lian traído. 
Kdia-ndo nia.no a estará initsm-i^ on-
Beñanzas, piítneandí» el asunto bajo 
• I única ipúnto <le vi.sUt (pie conviene 
. i les sagradKhH intereses del Racingl 
d u i ) , hay ipu- convenir que los so-
oiws íitún |;atf.iitizado en, los iillimof 
mi?»QS un deiHi>ego grande hacia sil 
«•n ti dad. En esa reunión a celebrai 
••n brevf, se quiere levantar el der 
caldo eslpíritu de lodo lo que constl 
fnyií ol nervio de la socindad. Si ai 
Jlániíuniento, hedió con mriras a un 
(Kii vonir glorií no se respondo 
lad^.-uaKlamente; sr al plantearse los 
medios aalvadoros parai a,rribar n 
una época de florecimienito y p-az iu\ 
terna, so hace oídos de níorcador; sí 
l a apatía y deadén se muestran jfjai 
lentes en el ánimo de los eoiunrreai-
tete, el problema raeLrwfuistó, rnorirí 
taiii pronto como so abandonen loá 
Balones dorule , se reúnan los doper' 
1 i.st ala isan tarwlerl no?. 
El remedio para el Qub estriva 
cxalusivamente eni ol einituisiasmio 
buenos deseos con que se verifique 
o.sta retmión. Si ella fracasa o dfi 
tpruebas. de un valor nimio, es inné 
ífnltle que su gestión repercute en U 
masa que úiKtefectiiblemiente juidiera 
seguirla, y una Vez en la pendiente 
©1 descalabro no -se har ía esperar. 
l ié abí por CFU2 nosotros damos 
mitán importanciia a esta a&oxnjblea. 
Puede dociríse de ella que es la cla-
ve de la vida ded CJuib. Lo que lof 
aficionados consagrados por el amo<' 
tíH Racing y al deporte en genera.' 
•acnoi-don. .traerá u.na. traiscendenicir. 
enorme i>ara el futbql en la Monta-
ña. Si ellos, al entuisiasmio propio de1 
cieportilsta que enupieza a triunfar er 
B U cairera, con esa locura o sueñe' 
«me nos lleva a readizar lo impensa-
do, unen toda l a práctica que en lo 
v!(d,p deportiva barí locrrado, el frute. 
<le esa reunión será inmejorable, v de 
ellaí saldrá un clul) potente, serio y 
encaraflaSo con el deporte. i 
llágaise esto, en buena hora: acú 
dase con entusiasmo a esta reuniór, 
nia.^na, que trahaijaiiwlo todos unido; 
- i ' tupre cosecha remos mfiyores lau-
ros, que dejarulo l a pesada cargó en 
manos de media docena de sa( ri(i-
cafdcsa. Entusiiaisano y 'unión, para 
que el Racing-Ciid) alcam-e vida lar-
ga y iintspcra, es nuestro consejo de 
jioy, paira, l.os se ñores a.ficionados 
a quienes se conceda e! 
«ftr orientacionea 
OluJi. 
I . L a a s a m b l e a d e l R a c i n g d e b e s e r i o d o e n t u s i a s m o ? n n i ó n . - I l . V a r i a s 
n o t i c i a s . - I I L L a s g r a n d e s p r u e b a s d e P e n a - e a s t i l l o C i c l o S p o r L - l V . L a s r e -
g a t a s d e i D e r a n o . - V . A e r o n á u t i c a : L ' f l v i e t t e . - V I . U n a c i r c u i a r . - V I I . L o s 
c a m p e o n a t o s d e I n g i a t e r r a . - V I I I . L a v u e l t a a F r a n c i a . 
belja Easo, se t ras ladará a Inflate- dais a otros corredores, jurados o al 
na donde pa.-aiá una corta k-mpo- público en general, _serán ca,-ligadas 
rad;i. 
V 
I I I 
clasiiñcíiición. ' - ' f l día siguiente dé haber ganado 
KNA Cantillo Ciclo Sport ha te-
nido la audibilidad de envuirno:-, 
Un hijosd prograina annnciadui 
de las graUdás cárreraisi cicilistaa qüá 
ia. orgoinzíiido. 
lOidre UfÓipp Uvs prueba» destaca, 
l>or su toportoncia, una gran camb-
ra nacionail, que se celebrará el -51 
del mes que Hje, y para la cual s»i 
cuenta ya con la j;a.r-1 HMpa.noii do 
lo« máls afaiiMidos routieiw españo. 
Ies. 
K-sta. ea.rrera. se deiioanjnará l \ 
Vuelta a. Santander, y tendrá un t¡fí¡ 
CÓrridO tle 14(> kilómetros, es di ele. 
mayor que el que sirvió para, las c^. 
rrera^s- anteriores. 
Como premiiois, l i^nran: 
1. " (:<q*ade doin l>oaniLnígO AKUS»-
lín y,;250 pesetas. 
2. °' l-r»0 péselas. 
3. ° í w pesetas;. 
4»? ?'> ijiesekns. 
5.° fÁí pesejbasi. 
d." 2:> i l o t a s . 
7. ° Medalla; y 
8. ' Moilalla. 
t on ia , perdiUia. de dios luga.res en la 
Art. P». l.os organizadores y jura- G. I'ouü'ain el primer preinio de 
dos declina.n. Inda respoiio-abil.idad l.'Aviiel te», la ra.-a. P.éUg,Cüt 
¿OBre toa arcidentes o pei jnÍ .KIS can- aniuiirió qu« esta.blecería un niícvo 
sados o sufridos por los cüii'edorcs, y pronih» de )X)JM) franros, y po<;o 
tle los que elbcs sHanirnle 961 an re>- iKímpo dusjpiiés publico qjj reghimen-
j>o usables. to. 
Art. Vi. Ivn, esta ca.Mera podrá.n i'M premio de 2O.0Q6 fi-an.cos sera 
loa corredores ran.i'.iar áé ina.piina otorgado al •primer bomlbre que sólo 
cuantas vece? Ib Estimen convenrente. con m fuerza mii.s.cu¡lar ¡ogre, en le-
•'Art. t2. :iBI heciho de linscrlhií'se en rreiio llano, ofeetuai; un viuiEllg. de 50 
la carrei-a.. im.p.liea la. a r e j i l ¿ é l nieJros y que repita el vuejo en .-en-
lpre.^>nte. Reglamento^ |tido contrario so4>ro - I rrviíróaQ terré-
Art. i.1!. Sj por .¡ansa dri mal fien. no. Dos paraikdais serán timadas «a 
|X> o fuerza, mayor tuviera, que éUS- pniori», é^xCrlldas de 50 metros, y el 
peniderse, la. carrera, ésta ten.ira hi i roiM-iin-;i lite del.» rali pagarlas vdan-
gar en di ais sucesivos, que la Jinda, do en bus dos sentid..:-, 
directiva designará en memento opotí 
tutu" C M I el inraxío. 
Art. 11. Loe acuerdos del jurado 
-ser;'i n iiiia.pela h.les. 
do que muy pronto se lograría ganar! 
el premio. 
Después de algunos ensayos y nio. 
dificaciones. el día l) de julio de l ^ j 
Doulain, con «aviette» Nieuport, i^ j 
gró voJiar en los dos sentidos, ain i 
otra fuerza que la de sus músculos 
12 metros, aJcanEando una. altura 
má.ximia <le 1 m. 50. 
Eil premio del decámetro tardó en; 
.ser gaiKwlo nueve a.flo«i- ¿Cuánto Uif. 
d a r á en ganaiise el nuevo premio 
Peugeot de los 50 metros? 
V I 
Art. l.r». Toda reclamaciún o pro-
testa, deberá' presentarse ante el ju-
rado, en la niela, o en el domicilio 
social. Peña Cai-filln, por escrito, an-
tes de las «seis hoiiis» despiu's de 
darse po!r lerininada la carrera, f.a 
Reclinación deberá Ir Hrimada por 
el corredor md a man ti1 y a^om-jwiña-
d.a de cinco pci-eta.s. ipie no se devol-
verán si no queda, deinnstrada, dicha 
Otra carrera interesante es el cir- pf"te«tai « ree.l.a.niaCirtn. 




lo estiman convenienle, inodificai 
ina. inraed 
de la eiiitidad, bajo un recorrido de 
46 fcidómetrog (Torrelavega ida y 
miento de (os (••(«•redores.. los cuales, 
con su finna. confirmarán haberse 
enterado dt; las mismiaa. vuelta) y con iraporüintílSi.,nos pro-, A • 7 se ret i rará n 
míos, .que iremos p u l t e i m l o en su ^ T U ^ ^ I M ^ 
í í t a - c a r r e r a , resecada a los s o - . ^ 1:1 earrera.^LA COMISION, 





b A Unión Voloci'|«édica Española ba deteiminadla . \ a la. lecha y 
recorrido oh que •>«? verificará el 
carnipcon.ato de. España (ItK) kilómc-
trols fondo). 
La entidad supr io r es la encar-
g^dá de organizarlo. 
L.rH corredores partiráiH de Gerc-
na y da r án fin en Barcelona, reco-
rrieindo tíxaictam.ente los cien kiló-
metros.. La sensácional hic.ha tendrá 
hi^ar el día 1 de oqtulJrc. 
» • • 
Hoy y el sálKwlo juegíin en la ca-
fñiaji de Naviainia. el (prim<;r equipo 
del Üacing. Tendrá como conirincini-
le al (Masuna. que preside nuestro 
»«1 24. de septiembre. 
Para las tres manLfestacione de' 
|>ortd!vais, regirá el siguiente regla-
mento : 
I Artículo, 1.° La gran carrera ci-
clista «Vuelta-» de Santand-er», orga-
aijada i>or l a SocíedaKT "Peña Ca-siti-; 
^o Ciclo Sport», se celebrará el díaj 
!0 de julio de 1922. 
Art. 2.° La hora fijada para la 
salida, de lee corredores será La de 
bus seis v media de 1<L mañana; esta 
hora ¡púdrá ser cambiada, por el ju-
rado si lo estima oporíuno. No obs-
tante, éstos habrán de preaentaise 
al jurado media hora anes de la se-
"iailada. ai objeto de la con.foi midád 
•ia la. hoja del control de. salida, co 
locación de dorsales, etc. Su incum-
.limiento lleva aiparcjada la exclu-
sión de la carrera. 
• Art. 3,° El itinerario de la cano-
ra es er sLguien'c: Salida de la Ala-
meda de Oviedo, al empalme de la 
carretera de Rííübao. por el Astillero, 
Solares, La. Cavada, Puerto de Ali-
sas, Arredondo, Asón, Valle do So-
ba. nTunales, Gibajib. Paslnes. Am-
pueró, • Llmpiiais, . Col i nd res, • Troto, 
G^ima. Re ranga. Hoz de Añero. Hoz 
nayo, Solares, Aistilleroi, Santa.udei : 
con llegada a la meta, que estará si 
tuada frente al templete de la Ala-
meda, de Oviedo, con un total de lU 
\ i ir-metr os. 
Art. i.0 La insvri|X-ión quedí 
alderta desde la publicación del prc 
senté programa, hasta el 28 do julio 
a las nueve de la .noche, en e.l domi 
ciíio de don Clemente L. Dóritra. Sol 
16. y Garages de Ruiz y Moto Vv 
Salón. 
Será • condiiciión indiisijeusable. pa 
na la a,<}misión de inscripídone-. el 
abono de los siguientes derechas, no 
rceimbolisaWes en ningún caso: para 
corredorc<5i., de esta Sociedad, será de 
des pwelas. y na.ra los no jiertonc-
ciíMites a, ella, de cingo. 
Arts 5.° l a carrera se redirá por, 
el vigente reglamento de la l i . V. K. 
.1 raña-lile an:rigo".Toam.ín Rasero Art. 6.° La carrera , se disontará 
Ks I» ni-ir.w«,.o ¿V, !'e'0- - entrenadores m auxilio de nm^un 
quistas i í e i m í n qU<í j09 ríU•,.,.1" ^nero, .pied.ndo tota,1,..-ente- probi-
«msU» juegan en Pamplona, y ello ^ p,| • ̂ tablervmíento de «servicios 
I V 
í.on pro|>nil.s<«-eiM y di Sistema de 
• i i - : nljición son libres. I'ennitiéndo-
flei aidcntós, a le.1-- coi-en 1 rcn.t.e-s el em-
pleo de a,eiiiiiiiiladi.r.e:s de fuerza o 
d-e a,|»aratos de i'ail/.anñ •uto. a con-
dición de que éfloa no tengan, iiingn-
n,a éngrgm ailníaQeuaitjtei pJ principiar 
la prnel.a, dándose d't-de. esto mo-
mento cineí. minutos al concursante 
.ara. qim con su soia fuerza musen-
at los "carene". 
Kl vuelo détierá hacerse dniante 
nin de laa "semana^-, do rAvitite». y 
en el, síl.io - donde éstas se celebren. 
Fueron escogidas como feoha.s fiara 
r-\;\\< seni;i-i.i- (h I •,,'! al -M) de abril, 
del 24 al ,'ÍO de junio, del $4 al .'ll de 
juilio y del 2.'} aj 30 de se[>tieml)re. 
Está, pues, a puntó de. termiñarsc 
la segunda, semana de rAviette, y no 
ha tenido hiigar ningún ensayo ofi-
cial, pero j((ii5) "p^vieUstal'-ii) se están 
prejiarando y esperan que el según-
do ].remio Peugeot será ganado este 
año. 
Para..i>oder dar cuenl-a de los en-
sayos que se "efectúen y encontrar a 
loa lectores preparados, hemos publi-
cado este resumen del reglamento. 
• » • 
Eil 
Avictté» so regía. |íor un reglamento 
análogo 
Jo 
E L Ciluib Deportivo E-apañol de Santiaigo de (-uba nos. ruega la inserción de la siguiente circu. 
l a r : 
«Santiago de Cuba, 13 de junio de 
11)22. 
Pláceiunsi poner en su conociniipu. 
lo que con esta, fecha ha -sido susjl 
tuído oí nombre "Moiwada. F. por 
el de «Club Deportiv.» Español». po¡.; 
acuerdo fenido en junta general COBÍ 
fecha. I I de 10ayo del año en curso,! 
uerdo que ha sido sancionado m 
el fteflor gobernador civil de estaíf 
provincia, de acueixlo con la vigeán 
ley do Aisociacdone^. 
Al pivi-pio lienqM». nos ceniplare 
exterior izarle que es nuestro ániiuo 
y ferviente deseo, cultivar f solidn 
ficar una franca, y sincera, cordiájfl 
diwli fraternal con, (odais las orgaíffl 
/.aeii.nes deportiva!» legalmente ronj. 
tituwliíiis, y en primer lugar, con lai, 
que' patroeinen nuestro primipal del 
piule: el Foót-Ball. 
Quedamos de usted atcntamcnle, 
L. Bueno; J. Venero. 
V i l 
, Suecia. Suiza c Italia uno cada una 
primer premio .Peugeot^ (le ^«L: d¡lftlr¡il,llíld<ss eil 1}, ^ n i e i ú e umm: 
l-W .yancKas, con vallas, Kent Ilu-
Inglaterra.. 
Edward. 10 s., luifla-
creo ei premio en v»** y we preseuta--.,4X,.,.¿ 
ron nuiebos coiwursante^. La mayo- .>;,/..„,..,..„ I . - . I , . - . . , . , ] 
ría de los aparatos eran copias de . yardas, tfüwaiü, «¿ s., laya 
los aviones de aquella época v pare- SSc , - „ , - 1 . . « i 
cían más bien apañalo ' construido. ^ J ^ a con (-'ail,>'' 16 
l>a,na un«, caba;lga^i'que cu-a volar; " ^ W ^ m^1.rtSÍ. ¿¡J 
málogo al del segundo:; pero el vuc- , ^ . •• , 
o exigido erá sdo de 10 metros. Se W ' ^ j ™ J ^ " % 
•roó el premio en 1912 v se presenta- ™ Y*™***, ^ 
ENTERiAlK>S d(5 que la diirtingni-da J.uiita del Real Cluib de Hega tas celebraba ayer una reuniói: 
extraordinaria, - tuvimos el gusto de 
acudir a ella para enterarnos de lo 
que pudiera referirse a las tegatas 
do" osíe verano y de laiq cuales no 
tenía e.l público, hasta ahora, noti-
cia alguna. 
Los respetaliJes miem'.aHíS de la Jun-








Olulus de'Biiliíwio'y Saín Sabast^áñ. 
La -luida, cuei 
gaAoe de Conix^rt 
y sólo le falta 
celeluraición, l o , -^uw™*» #>c«...j...... . - y j . 
oulre hoy y nnalñana. pudiéndole en- ^ ^ |>eigtl€ñas Jljku«. Ue un,a super-
fregar a kt umprenit.a,. dMil-ro de est̂ r ficie ^ l>motiJOÍCuadrado. Ésta bici-
sémiaina,- los iwogjiaimas amninciadoa-es ^ perféceiodada logro 
dií.1 náíuiioo y amr-to. lat.i, 0 festejo. yoiAr 6 In¡etrc¡s v luego 7 m. 50 a 40 
que, como siempre, s-ra j..a1,n,Tina,do | (.ni, ,u. .altara: "pero no llegó a les 
por efl pirin-cr hai'iaiDdiriaía cíe la na.- 10. metros, necesarios piará ganar el 
•ÍMH. Su Majestad el Rey don Alfon-
E han celebrado- los oajnpeoiiidüB.J 
allcticos de Inglaterra, al quH 
(•orno nuestros lectores sakii, 
pueilm concurrir atletas de olrm 
luw.ionalidíides. 
Los ingleses han obtenido gjra 
ca^opeonatas y las demás naciotMl 
diez entre todas, así . di-stiibuídins: 
Finlandia, cinco; Noruega, Fiiuicia, 
Firula odia. 
so X I I L 
premuo. 
Se cclebi-() el concur.so otro año sin Mucho celebramos diar tan aigi'ad,a-V-xitc; vino la- guerra, iWsó . tiempo, 
•le-uotici-a a nfuesttros lectoras, sol. 1-e . hasta que, en el año 1320, l'oulain en-
'odio em estos montentos en que era sayo su bicideta alada; no se habló 
wnpa.mien.to gemior̂ il el que la cele- casi de «•aviettes". 
In'aioión de ^ las régiatas no ixwlría He-1 Poulain no Uegó a desfogar; pero 
wu-.-e a ePecío IXM- haberse retrasado el hecho de que una casa, como la 
•n su orííaniz/iaiión la .lumia del Real Niieuport. de aviación, t rabájala esta 
Club de Regatas.; cuestión, hacía concebir esi cranzas 
l/VVVÂ.vvVI/VVWi'VVVVVWWVVVWWWWVVWM̂W MVV . •'• ^ . V K ^ » ^ . VVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
ets debido a los gr̂ ndeLS deseols que va. de eoi'i-edO'i-es entre org^a,nirn,1oiS)). 
al raídos por luis tradicionales fiestas 
de Flan Fermín, acriban a. Pamplo-
na, lo que supone un medio de pro-
1 f̂ Mld/al iwiríi irl Ra.'-inig. enorme, 
¡ I . l'HERLÍ) CAlNTAHRO ha encar-
gado a su redactor don Alejandro 
¿uintanía, que ha Ido acomnañandu 
al tquiipo raciniguis'á, le envíe arm-
j !ia inforamición de" ainiibos matebs. 
• • • 
1- i 1 U P O . rac'ngi'^ta marchó en 
l a tarde del míM-fes. Va muy comr.'e-
Títo. .V. .irpañándole hasta San .gfc 
pe 
eco seguidos. 
A-t. 7.° Los corredores deberán 
hp/'cr el recorrido srn abandonar su 
máqu im de la ma.no. aun en aque-
lla.s eue t̂QS oue s-nban a pfl€. 
Art. R." Los cor^ed^res. encada 
oue sra la mrf.i de llorada. finr*n.\ 
rán v rubri-arán la' boio. "'icia.l del 
contre.1. shi m-evlo av'f-o óH iniado. 
Fl' in^niin^Hmrento d^ ps-u. arHcnkí 
so npn!.,li7!>''á con la. pérdida de ioa 
Lanzamiiento d?l disco. Nitlyuiais 
•11 m. í)6 cm. PindankMa. 
Cuatro mUias, (6.436 metros). Nir-
mi. 1!) m. :>•> s. 1/5., Finlandia. 
Salto de altura.. Lewden. 1 in- 1 
cm. Fi'a.iM-ia. 
Srtlt<l de longitud, Hoff. 7 m. í>9 m 
Noruega. 
Sa.lto de la pértiga., Genspach, 3 tm 
06 cm. Suiza. 
l.a.i!/;-iiirmi.t<< del miartillo. 
58 m. A'> cm. Suecia. 
Dos millas, (.'1.218 metros), 
rio,- 14 m. 30 s. Italia. 
piirdlV: 
Fri íglj 
V I I I 
s 
ICflLE verilleándose, sin grandes 
l'id./.aK la carrera, cicV^| 
«Vuelta a Francia». LÁÍ qaiiiW 
etapa tiermind de la siguicnle' tóm 
ma: 
1. Alavoine ffrancós). 
2. Lenaera (belga). 
$. I I . Ileus-ghem (btdg-a). 
•1. Thy/a (bidga). 
~5. ' L;un|boi (belga). 
6.. Dihens (francéy).; todos enllM-
6. Dihcrs (fiaiiicfís). 
7. Tiberghiiom .(l.elga). 
8. Rofisius (belga), 
íí. Masson (íbciliga). 
10. Santbía (italiano). 
11. Degy (fran«Vs). 
12. Cay ' (italiano)-
13. Sollier (fraiwTis). 
U . Pellotier (franeé). 
15. Qbristciphe {Ít$jáéé»% 
16. Rartbelem.x. 
17. L'. Heusighemiú. 
18. DeajKWitin (belga). 
li>. Van AJ<en. 
20. Nempon. 
.í.i^(|iiiie.t se olusilicó 
DE J t í u 0 DE 
1922. i * * 
S E C C I O N M A R I T I M A 
í r n i i l a , y (tos 




o qiue svc re-
^Hjpütíikiii i i i 'Jiite ^w.-uloei, 
,:.;,,k>IVÍÍ. ooaiílikito IIK; JOS JIM-
^ciiviiiiiit,. (k'.l |KIIÍ-:I( |I) j u -
tle 25 
go. ¡i iiiuintos 
ifllliJIil Cü. 
C'Oii'tii]a.t Mí:.ii'iJi' a tm poiS-, , i pos d i , 
l . i i a i ^ —• AinkciroK, y 
. nni.v :•. y :» do\mv*. 
a \̂mU'nMnU\ y ro l i ol Oi.ii'ga.miMiiti. 
jvIcfMini'S ha, «¡«lo llcta.dlo, 
r*Í9ljiM> a un l-imi-to jt!i.l,i;uii(>, el 
> ' .T;; l ;u- l.-'.iTÍiri.s-i..., :i úoht-
jir;,lll:;..||l,OiPl'" 
EJslaicliüa Umiido'S 
•:|;.!iv,(!:nl. lli«jKMli(llf> «I 
do iiizúca.r de Culi;! a 
p o n I i n Ú fl 
1ÍI|MI á!G OOÍí 
g^BOiN; 131 i i i im -ado d'- CilaiSiyow, 
' miv aiinHii1:'-''"-
HillKio, a, Il> s. ü. LI. 
|^ ^v-;.!., luí 'I ' l -kj . lw. :•• 111 :•• 0 ¡j. 
ftcám, :i !» ' • « d - „ , 
A.|.'ia.mí .rH. si. '•> '' d . 
0o de l i l ' i ' i - i - 11 
i,,;, exiWMiiimiMili.'idu niiia l-ijíi-r-a. M I -
|.| ai,'M i-artÍJ» IÍP ( > . i i i | , i í r . s i i- .adi) 
rtaj^O excli-; iv a¿ la,-- <.rnrl.;#; d e lo-
JI . Caültiriif-f l i a •••'i | a , '» y. ' 
[v Saiiifciiiid''i".- ^ s. C (J. • 
Vigo, a '•> s. ' i <l. 
_ Lisboa, a 'O s. •! ' i . 
\ llunlvii, a, I " s. 
A Mil laca , a Jí s. 
A Wm&nvia,, a' 14 s. (» d. 
A liairicíülonifi, -a" 15 s. 
A Génoivia, "a, i(> s. :i d. 
ESst'Ó IVIUIMO vinijc l,o ositá e f ^ ü w i ü d o 
acliiialliiiiiMiiló el Víiíjiibr «•tíbiltia», d,o 
(>.5{K) íollw^l4ull.ae^,l-jJiank'-iw^riioiiit^ a, l a msi-
í j ícnla. die Bál teo. 
J>o Oauidiiifí a ¡Viemiaaiia, a 12 s. 
A l ricM'i-. a 13 .s. 
Re Tíaneíhlfí) a Lae l 'ahiia^. a 9 
S. i) d. 
'Piairia ©at-a ú | f t e a niiia. ha, sii<l<iijlc-
laidí) el " T - c n m . dje 5.I()Ó jnm'Ui^a .s , da 
la, doirnplañiia Asl igarraga, de Büit 
Jumi. 
Sim tinvcnlail. il ^-iiia dio IIUMICÍÓII U>:\ 
dfemáis u n .reaidos. 
ME C H E L I N 
NUEVO »PAR0 
AiOgiba dr in I U ^ U I ai •• na l'iMi.l.a líiai 
i i'lla |i.í!i.a • un í a n i dSB glCíUn l|»ü-
'•niiiiia. liMnn.iMK-i. 
^Sll a-lnaiiir:.' c* de :!l» tii,¡ll„-is. . 
I A RÍiA l ' idvNClA 
I a, I |iÍ||:MllOafcjÍM:l dr I iMlia.'i r„sl;i Jia-
rUi-n,!'.' II .II I 'MIIUIÍO |:.a;ra cf •••l,ii,aii- .las 
ihras | i vT:-/;i,r,i.-i.-, (¡fifi i ' l i j i lo fjfe NléáU-
a:r la, u a v i r i r i ñ n - |j£Íi: la l ía, ée l ' l ' - n -
ciia. 
MOVÍMII 'A' l o [>É l ; i n i d ' S 
Ivnt.i aidi'N : -¡••iM hUiiia", d'- l a CiUa.r-
a. tJÍÍ'O lii'adi'ira. 
<•( i'iij'nii". di; ; l ")ii|1!:.a,o. OMII cairga, gjo-
'iCaibo la l 'lala)-. di' Giíijóji, coin ídíean 
••S.i!il.-/.a". • di- l?il!)a..i, (ion iii.iiipra'.l. 
wPaco (iia.ifcía», ele IJIÍIMCMO, coin ¿aji'-
0á l i i - ral . 
• Iva.tw ; i , f . d i . ; f i .x- l i . -h ' r l . bt) l a t i r é . 
l e c a n o í e r a p i i ? m a s a j e 
1ARTIÑBZ E HI JO: Diplomados en Paría y en el rost i tuío Kuh i» ' de~M»¿r id 
SAN FRANC1SC , NUMERO 1 -TELEFONO 5-68. 
(lubinmos m ó n t a l o s con l o d o í lo 
adelar ' ioi molgmoa , para la re-
educa :¡6n do los miembros. 
« 1 0 D E CORGOUTE 
je él día 1 de j u l i o qu&da abicr-
esto Bailneario al públ ico . Nuevo 
Intagriifico Gran Hotel, con lodo c! 
Infort moderno;- ag-ua ca.lien.te y 
an todas las bahitacioneis, cale-
enón central^ e sp l éndk los salones, 
éteía. 
¡Servido de antomi^váJes desde Rei 
SonciTlo (ferrocarr i l de La I t o 
y Ontanoda. 
|Para más detalles- d i r í j á n s a a la 
linistración Centj-al: 
b o n o s q u í m i c o s 
| I l . i Dégiadol de Ré lg i^a el vn.por 
VDIR, con tas fn-irriiivrais ncnuesas do 
O'HIAS T I I O M \ s }>or 100. 
iPai-a pediiOofi, a la Casa mas a l i l i 
pa de SanUiTider.—Sucesores de Bo 
ífiicic Alonso.—Muelle, 2 0 . 
Restaurant R O T A L 
¡ruco con seirvicio a l a carta. 
| rodos los d í a s fxlaloa vai-iados a 
m PESETAS cubierto, 
itomóvü y coclies a todos loa tre-
' r . Ü e r a n d i G a r c í a 
^1FILLOWSHIP OF lEDIGUI DE LOIDRKS 
fpecialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAU 
«onsulta: de U a 1 y de 3 a 5 
ESQUINA A L E A L T A D 
B a n c o M e r c a n t i l . 
BASTANDES 
l i i o r i i l u : Alar dol Rey, istorgij L i -
ndo, Llanes, León, Lt BtfiBia, Poufr 
m d i , Beioosa, Sainaleg, Santoiíi, 8 r 
Itrnaaci j TorniiTigi. 
Capital 15*000.000 do pesetti, 
Dosomboliado 7.500.000 de pt-
totaé 
Fondo da reierra8.2GO.000 de 
peietai. 
Caj* de AJiorroa (a la vlita I 
por 100, con l íquidacionei se-
•ieitralea de intereses). 
Cuentas oorrientea y de de-
pósito, con intereses 2,2 j me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrleeta 
sobre valores y personales. 
i Giros, Cartas de crédito, Dei-
enentos y negociación de le-
tras, documentarlas) o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación dé monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortíza-
oionesjy conversiones. 
H ^Gajasj de seguridad para par-
ticulares. : « m 
^Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodit. 




E>l telegina.inía, redil nido. {\vl dhsci-va-
loir'io MiOiteirtrollóglíico CieipjÍ4%uT, • dliic©: 
«No ois- die esipieirair ca-juihio iüipoi'Kan-
h- <lel tieiihino. om ye lid k a K u l r o JuTa:.).» 
Mas:, lizKMdá. 
VÍICTUO, NE. , suiaivic. 
i lofni zou nte, d'js(|)©jaido. 
LOS "PENAS" 
lia, siailiiidoi de X-'U-eaistlc para, i\ío%iir 
ri-fiii <';l -vaipoir dio. ílttie»tii'ü. tpjíliirÍGUla 
"'ivrna, Laihiaa.», y de IWlwiidw)- para 
RuMierdiaoi, él «Rocíias», ;i/Mi*!iOs de la 
< . . inipauía Saiiitaiiii(lüi1in,a de ¡Ntivegia-
oión. 
LiA MAÜINA MI'lü'.ANTE 
INK'.IJMSA : : : : : : 
l a.s iilfMiiiKiis owt.aidjíistica» die bi- Mia-
rin-i, niiMivatuífc Üi^tóbiiiciái ^lí^Ojítín u.n 
(tortajl de $8.000 «Mi^l-aidns; de '©UajS, 
á:700 ipiróxfearaieipitic otíid e 1.500 to-
mdliáKliar», .aim swodder de I.ÍW). 
I . hs hiiifiieis qpjte e\eed<Mi de 4.006 1o-
maliaidiaB se éá'fiPaiñ' etti ~-l,í,)-
Oaloúilaiae «ine oadia veihítiiicaiaf.ro lió-
aiM eo.tira.n mi lo® piii'n-tos Heioo 
i nidi. 130 bálteos d.- este úilit:lliio hni'1-
aje. 
(Éai girao maisa. d.i'.dii<-ada al Irá.fim 
.ramsoo^íiniBqO €ialá c o ^ m m ^ t a }ior 
(M-.i.r^'t-iKKd.i-»'. 
E L I d - l v l ! r n 
Moii^afn^djáiniidQite KI mdfviináieinte i |i 
buiípniKs. on JtlUiealbm -pihurlo, dnra ido él 
nris d,e j i i iuio y USs (JÉIÍS ífuje ifevamod 
dtel ooíiro'iaú'tBi ha s ĵd^ tatípo'i'tairifce. 
PiuMbinidMuos m daiiocv (pie teraewioe 
,a. U<< Viiátáj «'I iiii'n.i.iii'i'Md.i) (-"UK re'iail (k 
nm-isiro piiertH! en ID que llevaoiHis d¡ 
nfío. aiaisa OÍ 4.|.forfir Inga'!- de los coin 
p,l eiiio'iinlius 611 eil Idixra.l Ca litá.hrico. 
^̂ í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂^ 
B e n e f i c e n c i a p r o u í a c i a l . 
M c v I IU MIJIU dnl pC.|-M;ii¡a.| oenrndn 
m Voíi ei.íaildvvíilli.ierllliíS éü Hoiielieeli-
cáia. ftananitio eil ttim de ¡IMIÓ» n i i i n m : 
IKiSl i ' lTAi l 
EíXnW'afn d :-l aíQ'tii p ' i ' . ÜW; Ingmsii 
roill, fUe/on ha.ja : p-ad" curar ion. 
IKi; por tfef^tiítítíl, 19; qnjed'a.rmi en 
íin. de (indo. .1:?'. vrair. me* y . W liem-
b r m Tulal . m . 
O l i l / , i l r 
do. c o u l u s i ó n y 
'.suiporinr. • 
•—Manuel í l ancodo IJolaido. do. do-
ce a ñ o s , de oxlrar .cióu do uní anzuc-
ilo dol l a i i i o ' suiperior. 
—Tsidra Linares, de enareiila y 
Cliatro áñ(T~. fie pieadnra do ' insecto 
én. el autoliraizo iziaaionlo. 
• — R a m ó n Herrera Miawi. do oineo 
a.ñf>s, de ama. horida inidn,-si. ei^.-lfí, 
m n ñ o c a i/.qniorda, y otra. ,en la re 
gióip Mi.pi-rcPü, IÍ-' di .L„.iiniÍ9ñio- Ia:dr.. 
Pn el Círciilo Cfíólico. 
l i n a f u n c i ó n b e n é f i c a . 
IE3 oua.dro aartS&UfcO "I5oiia.voii!e)i. 
por oausa.s a j c í i a s a, sil viduida.d, SQ 
ibá víisjo. obligado a- rol i ra r dol 'ja-o-
graima, de la Eonelón henóriea (¡ne se 
¡ha a. eeleihrar el p r ó x i m o .sábado cu 
el Círeiilii Caf/Vlk-o de Ob'ixroir, la 
(d»ra «Cobarmais». 
L a fiuición «bcnóíic.a a 
la M'utujfclidiijüd Eí-eolar 
l a (Xvle.braiú iliiiobo oiiau 
el d í a lá d d fcpiticaii^B, 
saJón-lo-al r i>, i|>niiiéiidoS( 
o t r a obra. 
Eil nuevo jpvógrnji/a s e r á - muoiio 
iná.s a l rayen!^ (pie el qlio SO b a h í a 
.aiiuinciado. . I ' 
l en tMic io do 
i ' S i d ile/.a», 
iro a r t í s t i co 
Bilí &l ni.isnii! 
on o.:5cen.a 
GRAN- CASINOii DEL SARDINERÓi 
—Hoy jueves, a m s Cuatro y jnedia, 
oonciento; poif da- orquesta.—Tainie y 
noeibüV^GLORIA C l l , REY. canzone, 
fusta,.—Oritiuast-a B'OLDI.—TJiu ikin,-
.íw'iint. 
HtiBltyLON] M/in/JON.,—Desde las 
sds y imodín.. toiyopte .y cuar to ©pi-
Midiixs dfi la serie .-La gran, j u g a d a » . 
B Í o ~ d e S a n l a i d e r 
¿ T O D i A D O E N 3857 
Cuentae c o r r i e n t e » a l a v i s t a en pe-
setas 2 p o r 100 de i n t e r é s anua l ; en 
nionodas e:;tranj eras, v a r k lixle. 
Depós i t o s a tres meses, 2 y medio 
por 100; a si'ds m e i s e s , 3 p o r 100, y a 
doce meses, \3 y medio por 100. 
Caja de Ái borros, diupoiaííibJe a la 
vista, 3 por 1M anua l hási-a' 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 
, D e p ó s i t o de valores, L1B¡R)ES D i R 
DERECHO . D E CUSTOrMA. O r d e n e » 
de compra y venta de l o d a o íase de 
valores. Cobro y desoueitito. de cupo-
nes y t í t u l o s auioirtizados..' Giros, car-
tas de c r éd i to y pagos •.telegráficoH. 
Cuentas de c r é d i t o y p r é . s t a n i o B con 
g a r a n t í a de valores, menq ideadas, et-
c é t e r a , a c e p t a c i ó n y pago' de giros el 
plazas de l Reino y del Extranjero,-
cont ra conociimiento de enobairqne, fac 
to ra , etc., y toda t lftso de operaciones 
da banca. 
i n o n i e fie P i e d a d d e m i o n s o X l l l v C a l a d a A h o r r a s 
B S A L - A r s I C E e n 3 0 d e j u n i o c í e 1 3 2 2 
A C T I V O 
Caja y Bancos. . . 
Efectos p ú b l i c o s 
P ré s t amos 
Pólizas do credi tó personal.. 
Idem sobro yalorós 
Crédi tos con g a r a n t í a hipo-
tecaria.. 
1 Inmuebles 
l ' ia-ruii o;Mirados ,v ''iWtídtxs »'\n <'i ' 'u 'I Mobil iario i ! ! ! . ' . " . ' . ' ! ! . ' . 
áast oslameia, a. ra./iai de i2 IPUMIÍO:--. * Gastos de. i n s t a l a c i ó n ! . . . . 
CASA I VE CA,(! 1IJAI) • Huchas... 
( Se tía Irasladado a la calle de 
c a l d e r ó n d e l a B a r c a , 11 
[ ^ E A LA ESTACION D E L NORTEj 
? I 0 S D E L f l J W U E R f l ibas 
" « j o r e s aguas para combaitli 
y vuelta en el d í a ; her 
^ i m a . Gran Ho.tel, extenso. 
i Z U L J I E G M , l U V F L U I D A 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU 0LA9K 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
S a n Francisco , 31.-Santander. 
su,ndarloeCor;remlím¡ento de 6zoe 
J ninguna puedn reém-Í Í AÑKVM COMO 138 (ie ALCEDA y 
"i'.flrhH . ' i ' n , " - r u " * p u o d H reém-
re3P>rat .r^ü 8 P0fiUl RO8 dei aparato 
R a t o n o y or, fermedades d e 1H piel 
S A M A S A « A 
^an Hotel de Ontaneda 
H K R M . W O S . 
. '«ua V ^ T * 01 Ia8 habitaciones 
^ « s ellas. ' a y W-rnte* en 
^ : ^ D M l N KS I i ADOR 
Qued-amn, §J!8; ingroisairun, W; ms 
n l i baia,: ^MVI1 - iXMWijáoíón-.' íi; $ w 
defn.neión, 2; oxiste.dcl,'!,' en Un de j u -
miii. 263 varones v 208 holíáWJ*- «OtaJ, 
531. 
CASA DE EXIN >S[T< iS ¡ Intereses 
IVNÍ^I í a J i , S0#; ilflgll - ii n - i i . I 'l; í neroii I «, 
la,: p ^ r rix-.lainnaie-ii'Mi riiaito.rna. 3; po.;-
Patronato Previsión Social. 
Crédito Caja Colaboradora.. 
Venta de sollos 




baj ,: or redi imialídón pi it rna,, ; pe»: 
dHnneVin.. |8¡ (piodla.i-oln en Iin de jU-
• " ;M, SA) varoii-e.s v 2iá li.einihrais. Tola.!. 
i'.H"».. 
M A NK ;t)MI(lS 
Qrued.'̂ -CfiQ on el provilLeia I de Va lia-
(1̂  ' 'id v otros en el mes •aiiiteí:ior. - l í ; 
in^K-sa.ron, 7; fnieiron bajía: pop enra-
e.M;n, I ; por deínnciiMi. I ; e.vi-sl.en áa 
i.n Iin de jaiMo, 117 varun.-s y 108 henn-
brais. • lotal , 210. 
So ballain, e i r iraimltarVVi m'is. oxiv-
dinides. relae.ioinia!dos COl) igiKiil mnno-
rn de ileindidcs aro^iblins en este Ibis 
paivi. su rondiieeiimn al Mónoasco nSta'l 
nibi. 
^ ^ - - f c ^ i X D E 
LPara Cofniil,,|'>n.es. 
bi l lar , en 
C a j a s d e c a u d a l e s 
Fábrica de B A S C U L A S 
"Constructora Montañesa" 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
M E D I C i NA I N T E R N A , Y P I E L 
Consuilta do 12 a 1.—Alameda, ! > , 80. 
O C U L I S T A 
« * » 
Eil i-I Insítiitntin-AsiJo. die San .¡oré. 
paira e.piilépil .̂-OiS. fimaliadi! éll ('.airalna,!! 
-hrl por l ' i s exeeleol í:sliin «s s i a i u r e s 
ina.npies'í s de \"a,llei(i. rx i s l i an y eoin-
t.iiiíúah, 8. 
BAGAJES 
ÉTÍ la oa-p-i-ta.l se expid-ieron 01 II.-IM-S 
paira 2D îisiviU-ie-'S veindiii.'wiios. 
(iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Ped id s i e m p r e los v i n o s de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
VWVVVVWVVVVVVVWvVVVVVVVVVVVVVVVwVVVVVVVVV» 
SUCESOS DE nm 
L N liOHC 
A las seis do la m a ñ a n a , de ayer, 
el guardia. mjiinieipa>l, Manuel Hie 
i r n , do sorviok) en, la calle de JPai 
do l a Cusa, observo quo del cbalel 
"Lubsa." s a l í a u u joven con u n bulto 
bajo el brazo. 
T'A luunk-ipaJ ISO d i r ig ió al joven., 
poro és te h u y ó , abandona.ndo el bul 
lo, que. ora im.a funda de oolohón \ 
unía coilolra, 
•El guard ia marehr) tras él. al qu( 
lÓgró dotoner eii las inimodi;u:ioiie.-
del diqno do Cama/.i!. 
CoriidiUicidO' a, las o í io inas do la 
(¡iiaidiii., r^SUiítÓ que ©1 ladrón ora 
R-amidn Abad (a.) «Polo rúnico», de 
dieeinneve alios de edad. 
'Pues to a disposiobai d d .luzgado. 
ó-le o r d e n ó su ingroso en la cárce l 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por circuilar oon exceso de veloci-
dad fué denunieia.da, a.vor la moto 
Sfi:096; 
RELOJ QHE DIvSAPAi'.ECL 
EÓ obrero Coforino ¡••raneo Diegn, 
que Ira,!.aja en la. fábr'uai. de asfal-
tos, a las dos de la i;ardc do ayer 
ke eehi' a durmi i ' la siosta con loiia 
1 ra ni p i i,l iii liaid, v i é i w b fe 11 so rpro ni I i (I o 
alr deiíipertar con la falta del reloj. 
(.ASA DE SOCOUPÍ) 
• l-abel ('.(-.n./.iilez, de enarcnta y 
ciiico a ñ o s , de In inoi'rayia. pGT roln-
v.i de una variz de la. pierna (kre-
elia. 
—Antonio Sainperin. de ouareida 
OTAL.... 






















Caja de Ahorros , 
Cuentas corrientes 
Restos de subasta a devolver 
Pianzas personales. 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
Perdidas y ganancias... . 
T O T A L . . . 
NOMINALES-
Dopositantos por depós i tos 













E L D I K E C X O K - Ü E R E N T E . 
J o s é I g l e s i a 
Santander, 80 de junio de 1922. 
E L CONTAOOK, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
B a n c o H V C e r c a r i t í L 
S U C U R S A L E S Canital 
L E Ó N , SALAMANCA, TÓRRELA VEGA, REINO- F ' ' 
A , L L A N E S , SANTOÑyi, ASTOROA, RAMALES, Desembolsado 
L A R E D O , P O N I ' H U I V D A , l-A R A Ñ E Z A 
Y ALAR D¡¡L REV. Reservas — . . . 8.20P.0C0 
.15.000.000 
7.500.000 
S u s i t u a c i ó n e n 3 0 d é j u n i o d e 1 9 2 2 . 
A C T I V O Ptas. Cts. 
Aooion islas 7.500.100 
Caja y 15aneo do E s p a ñ a . . 7.136.064/6 
Otéra. de valores y efectos 67.011.657,64 
Corresponsales deudores. 25.977.349,39 
Diversos deudores 5.647.692,72 
Cuentas de c réd i to con ga-
rant ía 50,581.754,61 
Bienes in bles (Edil.0 social 
Cajas de a lqu i íe r 
Mobi l iar io . ' . . .¡ . 
Gastos do ins ta lación 
Gastos de admin is t rac ión . 
Afclentos a formalizar con 
Sucursales el mes p ró -
ximo i 
^ rrenos y propiedader.... 
v'f»lores en 
poder co-
rres p o n -
sales 24.394.914,93 
Dpsitos. t n 
custodia. 296.973.059,17 
Id . en ga-








P A S I V O Ptas. Clis. 









Pólizas constituidas con 





Luis CATALÁN F E K N Á N D E / . 
Capital 15.000.(100 
Fondo de reserva 7.500.000 
. de prev is ión 700.000 
Cuentas corrientes. 
Cons ig-nac ionesydepós i tos 
Corresponsales acreedores 
Diversos acreedores 15.347.862,40 
A c r e e d o r e s por cupones 
y amortizaciones 
Efectos» a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias . . . . 
Caja de Ahorros 
Acreedores 
por v a l o r e s 
en poder do 
corresponsa-
les ' 24.394.914,9'.) 
Dptantes. va-
lores ctodia. 296.973.059,17 
I d . g a r a n t í a . 22.888.867,30 
; 344.266.841,46 
Pól izas garanta* con firmas 43.273.34(;,2($ 
5E 3.836.917,39 
El interventor, 
M A N U E L BASTOS SANTIUSTE» 
R r i n O Í p a l e s o p e r a o i o n e s , 
• Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 do in t e ré s , 
Depósi tos a' 3 meses, 2 l i 2 — — ' 
— a 6 — 3. — — 
r - a 12 —,. 3 l i 2 — — 
Cuentas corrientes en francos, llbras, dólaros , liras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de in te rés . 
Giros, cartas de crédi to , negociación do valo'ros, compra y venta de papel 
tranjero. | . 
Crédi tos con ga ran t í a de valores. 
Crédi tos personales. 
P r é s t a m o s con ga ran t í a de m e r c a d e r í a s . 
Cajas de seguridad. 




GRSÍM C A F E RESTA; 
DalefaccióD. Cu arít 
JEspegíaülcla^ en bodas, 
ue lori'oJavoííía. Inutu 51 
buenas refcreiicias. 
o a n c h o e : ; 
píirá coiitah]'1, persona Ei 
ria-, con garanUa.; iniútiL 
sin buenító referencias. 
y qmtamancna.s. loulou 
DesiiarJio: Calle áp. ao por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-ia i k a digestiones y abro el apetito, curandc I»'. molegtiM del 
STÚMAGO É t 
IMTESTIHOS 
fa Bstómago, fa dispepsia, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
Bn niños y adultos que, á veces, alternan con ntnñimiento, 
1 y úlcera del estómago; etc. £s antisépticc 
ttn ías principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, HMWti 
desde donde sé remiten foíletos á«quien los pida. ^ g. 
DEPOSITARIOS EN LA PROViNCM 
TOBRELAVEGV 
M u n d i a l É á r a g s , - T e L 117.L 
ia sola fricción de LOCION «PAK» 
ista jjax'a quodar limpio-d^ esta pía-
t sia ncceeidnd de baüo. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
r o z c á ® i M o l i n o 
íir? ios.primen 
y^por NEUTRAL, 









T i e n d a d e ! M A M C O . - F s / e r a , % 3 y S . - S a n t a n d . e r 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l í e r n a , . 
P e r e d a , 21 . -Te l . 561 
bX POS OAI<DklO&} 
13, t r a n s f o r m a d o r e s , 
•1 M P a oc: L4E3 
7 t p ^ 
Vipor " E l 
DESCUÉ^T'OS SOBRE PRECIC 
DE TRES' PASAJES ENTEROS, CO 
PELOTARIS, FüNÜIC>NARt()S Eí 
M UN ID ALES i (E L l G10 S,\.^ 
Para reservas' dé pafea}es, oarg; 
ipasaje-ros para Habana y Veracruz . 
Compafiía, üiiip-u-fe a los con'i.igüaíarios eü Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pererto, 25, bajo.—Teléfono número 53, 
^ Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul-
Lado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de V¡ 11 afranea y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
¡ j o y e r í a 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público, en general, que debido 
a las niucbas compra.s hechas en el 
jxtrainjero, presenta un surtido in-
monso paira regalos de boda, como 
•únguna otra, casa en España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos, de brillantes finos, 
nontados en oro y platino, y en pla-
tino sola.nuMitü, hay gran variedad. 
Sillo viendo el stock que ésta casa 
iieíie, es 'r4>mo el público puede darse 
menta del surtido tan grande y va-
•inoo que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son sieraipre garantizadas. 
^AN FRANCISCO. 25-SAiNTANDER 
P i s o s a m u e b l a d o s 
ae alquilan, Villa &mta, Campos 'df 
ipoort.—Saídánero» 
F á b r i c a r m o l i n o 
vendo en Mazcuerra®, con buen sal-
to a'gua, p-opio alguna industria. 
1 nriijines, José de los Rfos (comer-
dio), Tórrela vega. 
DE TARIFA- A FAMILIAS DE MAS 
PANIAS DE TEATRO, TOREROS, 
:\NOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
y cualquier informe que interese a los 
detalles de todos los servicios de esta 
y K i E C K E L S N ( c a b l e ) . 
L J B I O . - l t p g r o i ñ 
No se- puede desatender esta indisposición san exponerse a jaquecas, 
almorranas-, vahídos, nervio 
a tiempo, antes dtt qiie .convii: 
guiadores de RINCON son el 
batir, según lo tiene demosii 
gularizando perfeclámente el 
tre. .'No récoíaocé rival en su 
aax fl.ntor. M. RINCON, larm: 
?idad • otras consecuenoias. U'Tge atacarla 
• gr.-.ves enfermodai'es. Los polvos- re-
dió tan pencillo como seguro para com-
?n los 25 años de éxito creciente, re-
cio de las fundones naturales del vien-
niflad v eficacia. Pídanse prospéctos a 
-BILBAO. 
F x c e í e n t Q y e c o n ó m i c o p i e n s o 
'ormado con ba.rina de maíz y har l 
la de residuos de nueces, tan bueno 
;omo la harina de maíz sola, según 
Itinuo-nau los análisis químicos qut 
ve han hecho-, y la experiencia de lo? 
¡ue siguen usándolo. Muy nutritiva 
oara toda clase de gana.do, aumenta 
?n las vacas la producción de leche. 
VIny bueno para la recría y ceba defl 
ganado de c. rda. Vigoriza y aumenta 
la o nn^+nrais de Las aves de corraL 
•Pedidos á 
QUINTANA, R E V U E L T A Y RABA 
íP.aza de la Fsparanza, i.-SAHTiSDES 
Se reforman y vuelven fracs, sind-
kins, gabardinas y Jiniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajei 
r gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número" 12, secundo. 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I E 
\% s a l i d a s d e ) p u e r t o d e S A N T A N D E R 
«por . 1L 26 DE AG03TO 
¡aáquilo piso sin muebles, por alio,o 
temporada. Marcelino Laso. Frente a 
los Campos de Sport. 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
SERUieiO DIHRIO DE HJKSROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de la mañana 
De BurgoB:;a Ia8i7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtus, 
tres pisos esipacioisos, en sitio contri-
co. Razón en esta Admiustracion. 
l i s . Wái\ y mmA 
Motocicletas «B. S. A.», «Indianj 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
«1. V. E.», «Alción» y «The Falconn 
con roces B. S. A., llantas de made 
ra o de acero, dos frenos y lani l la 
res, a elección. Bicicletas 'alemanaa 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubiej 
tas y cámaras «Dunlop», «Pancar 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtid< 
general en aecesorios; todo a precio.1 
baraitos, por recibirlo directament' 
dp fábrica. 
Al por mayor se hace¡fl grandp 
descueaatois. 
lBoto-P¡e-Sal ín . -6arage d e l ó p e z 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QÜB SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
se pénele, busenaisi condl'lcionieis. Rar 
zón, esta Administración. 
VVVVWVVVVVVVVwvvvvvvVVVV\Â WVVV̂ VVVVtVVVVVl 
S e r v i c i ó d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—-Sale, de Santander diaria-
mente a las. 8 y 9-mimitos; .llega a 
las 9 y. 5 de la noche. 
I'rcu Iranvia.—Sale, a las 7.44 .de 
la tardo: llega a las 0,20 de la ma-
ñana. 
Correo.—Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana.—Llega a 
Santander a las ocho de la mañana-
Mixto.—^Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander : § las 7,45 j 
13,30.—Llegadas a' Santander: a laf 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LEAN E S 
Salida : a las 17,15,—Llegada a San 
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a ias 11,50, 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SAiNTANDEfR-TQR RELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves ^ 
lomingos y días de mercado, a las 
7,20.—Llega loa mismos días, a lae 
• D DE JULIO DE 1^2. 
Todos los trenes de la frti 
Cantábrico admiten viajeros p¿!| 
rrelavega y regreso. 
. SANTANDER-BILBAO 
SaJiidas de Santander: a ¡n. 
14,5 y 17,5.—Llegadas a LimiS 
las 9,55, 16,6 y ]8,40.-A Bilbao-
12,10., 19,5 y 21. 1 
Salen fie Bilbao: a las 7,40 -n, 
16,30, para llegar a Santander J 
11,50, 18,31 v 20,35. 
SA NTANDER-MAiRRON 
Salida de Santander: a las 
para llegar a Marrón a las 195)' 
Dê  Marrón para Santander-' [ 
7,5, 'para llegar a Santander. 
9.30, ^ « 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas do Santander: a la» 
11,10, 14,20 y 17,57.-Llegada3 a 
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y i 
Salidas de Ontaneda: a lá,' 
11,23, 14,32 y 18,13,-Uegadas a 
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y á 
SERVICIO MARITIMO 
Snlida. «le Samo-: 7,15, 8,30 y ij 
ñau;!: I. y 4.30 tarde.' 
Paso por Peílrefifi,: 7,30. 8,45 J 
lañaua: f,á0, 3 y 5 tairde.. 
Salida de Santander: 10, y m 
ñaña; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tarde. 
Los donningos y días festivos h 
es de Santauider a Pedreña y » 
i las 8,30 de la mañana, r̂ gred 
le Scano á las 7. y de Pedreüan 
de la tarde. 
SANTANDER-LIERGANES, 
Salidas de Santander: a las 
12,20, 15,10, 17,5 y lO.SO.-Llegadí 
Liérganes: a las 10,7, 3̂,22, 16.17 
y 21,23. 
Aí\̂AÂ V̂VVVVVVVlÂ(VVVVVVVVVVVVVVVŴ J 
B o l s a s ? mercadi 
DE SANTANDER 
I: • nnr 4 por 100, a 60.15, fti 
68,65 J-HW; 100; peíietasi 37.¿(;ri. 
Amoiî iz.adde- ¡j pac 100, l'Ji7,.^ 
ncit U)0¡ pt̂ awías 15.G00. 
Tesoros/, primero' de cuero, scifel 
a I0í par KM»; peas*?» 17.500. 
Astu.ria.i-t. paiiinhena, a, 58,40 por] 
('• -•• :a« 
Iideim, seguin:d;i., a 56 ]HA- KKi; m 
1.5.000. 
iAilaniúiriSals, al 72,40 pjor 100; ped 
4.750. ' 1 
Ailsafinms, «. 79.65 por 100; 
22:000. 
Airizas, a 89,05 y 89.95 por lOÓJr] 
tais 10.000. 
Vi'esgo 6 por 100, a 93 por 100; 1 
tais '..000. 
lí'Lda.joz. a 94,60 poir 100; pese^fl 
Tm-atlá.nt.if.as, I'.'^O. ¡i '.17.10 I X T ' 
peteetiata 20 .000 . 
rideirri, 1922, a 101,30 por 100; pul 
7.500. 
M i MADRIB 
D u i 
interior Mrl« F " 
> > E , . 
» • D , . 
• C . 
> • B 1 1 
• * A . 1 
O H . , 
imortizable 6 por 100 F 
• • E . . 
• • D , . 
1 • O. . 
• • B . . 
• • A. • 
4M«rUiaMt 4 par 100, F . . 
laato de España 
laaao KIspsno-Amerieaao 000 00 
«apeo del Río de la Plata, 
f abaealerai , 




Idem ídem, ordinariai 






















Asnear eras eitampliladaii 00 
Idem B O eitampiUadai.i. 00 
lalerlor lerie fC 00 
6ddalaaal4po»10D. . . . . . . 80 
Vnuieoi i cn iá i t t t t» 58 
Idbrai. , í 28 
B d U a r i . . . . . . . . . I I I I M . M M 641 
















N o í a s d i v e r s a i 
MUS DGAÍl 'v..gmama de las cMm 
eijeieuitará hioy, diesdie lais ocbo»' 
paseo de Peinada, ía banda muñí 
(cBaml-Wita/», paaodiatde (pmiBQtía 
oercJan, 
'cSíüiivannir», die Joaeipli HiaOfw 
zo's de su ouiairU'tu y siwiffoinía--w 
«Les Nocas D'Aidgeint» obeaiiM 
miera vez).^^^!!]^. 
Faiitasía,' á?. ia. opereta «El 
cho de lais Daimias)).—.Pogilleti. 
Preludia de «El Patiimllo».—J1"* 
LA CARIDAD1 DE SAuNTAND| 
El - movimiento deil Asilo eaa 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distrihuidiats, 656, 
Enviiiaidios roai billete de feiW 
a sus 'rrapaotivos píumitios, í-
Asidadiois que quedan en el ' 
hoy, 139. 
MOVIMIENTO D E T O O P ^ S . 
E l ocuiTido ayer en los distriw9! 
esta cajpíital, fué el siguiente: i 
DWsibriito (Oíejli EWte.-iNacimiíeq 
Vianoneis, 1; líeanlbrials, .1* 
íMat.niaTiian,i(os: 1. 
VVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂V************ j. 
Toda la correspondencia P0'" 
y literaria, diríjase a íMWiítfS 
director Avartaáo de CQTtfPj 
l E L P O E B L d ) C A N T A B R O 
( 5 . fl.) 
ú m de 
rao) 
í v a l e s 
Isrás reunidas) S. A. 
E I N O S A = 
a s c l a s e s de v i d r i o s y c r i s t a l k e c o . 
— . 1 . i , ; . .— E f e c t o s p a r a mi-
S S o T LUBRIFICANTES n a ^ S ^ 
ISUI 
C u e r d a a b a c á 
I f t j an l i a , C á ñ a m o 
C o t o n e s , 
c o r r e a s , h e r r a -
m i e n t a s y a c e -
r o s , C a r b o n e s . 
f 
10 
Sil T ^ 3 O O M i ^ A ES i O S 
yer.átóruí 
Par? 
JULIOi a las tres de la tarde, eialdrá .de SANTANDER 
Su capitán, don Francisca Corbetb. 
.•i! ajeros de todas clases y¡ carga .coa destino a Habana y_ 
>REC10 OEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
baña, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impueitol» 
•acruz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de Impuesto!, 
ición correo del me® de AGOSTO, será efectuada por el yiapor, 
^ :JL J t r o r s í ass o x i i 
ainidia qutocepja do julio—siailvo cacMiigwicü&i de San 
• 340, K 
•ii C(\mi id 
s a b e l d e B o r b ó n . 
HHIÍI* > daŝ es y cai-ga,• con déstí-ibo a- Montevideo 
jjsa.je en tercea-a ordinana para ámbois defino», ' 
s impuestos-
:E1 vapor 
Vira Cádiz ci día 3 dé . i i . l .K) y de Barcelona el 7, admitiendo pasa-
deros de f [ases y carga con dtfetmo a Manila, y escalas.. 
.('ara más informes, dirigirse a sus coosigaatarioo en ^Sa-ntaáder .e«-
'mm Jíi¿CS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, ."36..— 
Tdéioco 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
« l e r a 
lo por las Compañías de los fenocerriles del Norte de ÉspS-
a del Campo a Zamora y , Orense a Vigo, de Salamanca a la 
Aiguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías dé " va-
de .Guej-ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
êsas de Navegación, nacionales y extranjera!. Declarado! 
Cardiff por el Almj rauta zgo portugués, 
de vapor..—Menudos para fraguas^ — Aglomerado». •--J?aíCl 
lúrgicos y domésticos-
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o d 
|ffip>f í, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Toipett,, 





Sociedad Española*—• íJON y A V I L E S : agentes de la 
CIA: don Rafael Torea, 
a otros informes y precios, 'dirigirse a las aftclnai 44 l i 
gABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
g ¡ ^ . . ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
\)\ u J A B A D O S Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
•hPACHO: Amós de Escalante, n.0 4-Tel. 8-23.:Fábrica," Cervantes. B8, 
L a a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
tercera, j. :!1' ' . - fié su vafer, c.-.'.uiifei-ía 
de otfhQ v i d r i ó o s - tre^,. cuerpósi 'y 
ítítmi [íaMipi" MIU-V\- . ospiiállado de 
I') I MUCO. 
luf i ' i n luí án esta. .-Vdlríin-i^ti ación. 
I 
(littiirlailli I S Í S ^ S Iftai M a ü H . l o i í S s i f l 
- A . v i t o n m ó v i l 
m;. •níücfi (Mía ra 11 cr, sáfete alientos, 
gtíwmibradfe y arran¡que e-léctríc'oé; 
« pdsetas. Ibarra , Padil la, 10. 
Señora de compañía 
falla. B b i m de CañadÍO', 1, 
GANGA - URGE VENDER 
r 'a .ü la bajia de un ctua'liet, bbiniiáflias: 
•a ríe adho esipatóióiSais liai:M.a.ci^ites y-
unoís t'ros_n'*it páieis cuaidir^d'*'1'* de lo-
rr ímo, énitire huiea'ta A- paitáó, en r 
[d.póo. 
l 'rinicr piieiol die.uib olialet. ron odio 
iaiul biabitQidiCHiie^ y 'gra.u ga le r ía , 
en pesetas H.COO. 
S;-,gun,dio pteo y bóiamdiiflía c^ntigtia, 
c.oin esipttíidiofíia® " bip/j.i;ii:iic.¡c.ne'r¿, todas 
pQin liuctoo?. a ¿ia'cfa.ll'e. en. pañÉHao 13.000 
SliETE M I L piisK oLK-iiiíraidoa <lc fce-
•••iT.'iî  eiSíiftcaibfó, b'-tba'c] y en, lo i.nús c-én 
".rico de l a pCiblíáJciíon., ceircasdo cosí mu 
P'da tJé nia.ia! " i ''a y éleglRítlita vr-rja 
y pur'.-ta. dé liiort.o. en" i a : 
Lá £r.:t¡ua;;dáiii f|e todo i o qua sce r-íre-
ce 69 de l o m á s céiutriico, con tn'a.nvía 
i la. |>.u.-.:.'.-ia. ¿Igfúta, luz d r d a i . gíáis, 
•1 ratera. No BB néioeéáitáin íiiitteíito'iíadaia-
tnifáwnara, L. M.' LOPEZ. Da.oíz 
v Vdardo , 10, pi-i,ino.ro.—Teléfono 3-55. 
cta.rapl 
i M * í i i i m m u MM i M i M m . 'i 
Garage FIAT Cíntábrico 
t í a z m d e N u m a n c i a 
P l N fiEBMiDE P S E C I O S 
Chasis y coches carrozados, mode-
los 501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Cainioneis do 3, 4 y 5 toneladas. 
Prénsá hidráulica • para la coloca 
ción de macizos. 
Grodich y gran suidido de los mis 
mos . , 
Completo surtWo en piezas de ' r t 
'niobio. 
Taüereí; de reparalcioneís, . dirigidi 
por el competente mecánico don I? 
mael Madraza. 
V.Mita sobre barato de los siguien 
'eí- coches: 
Fn Bud Le v dohlo faetón. 
Lo '^scripp torpedo. 
Un Fcxrd Idmousán. 
lodos «oniimuevos v garantrizados. 
AGENCIA EN COMISION 
Se enropran a.uto.naniies y capiio-
noa irados de -todas la^. marcas y 
I Ü - M M S . ' • . 
h'i iii ioarán : Garage FLAT . CAN-
i"ARfíTCO. plaza de Numancia. 
19 
E l v a p o r S P A A R N O A ^ , s a l d r á « I 2 8 d e j a l i e . 
MAAftDAÜM. e l . 8 d o a g o a i o * 
eB 3 0 d e a g o s t o , 
e l 2 0 d e s e p t i e m b r e . M 
e l I I d e o c t u b r e . 
M A A ^ D A M , «8 31 d e o c t u b r e . 
admitiendo pasajerois de primera cía se, segunda económica y tercera cía)-
36 |iara HABANA, VEBACBUZ, TAM PICO y NUEVA ORLEANS. Tambiéif 
admiten carga para HABANA, .VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS. , 
P • B t n ñ ® 
H A B A N A TERACHUZ T A M P I C O Nneva Orleans. 
claie Ptaff. 1.838,50 P Í M . 1.460 £ Ptar, 1.575,00 
I^aoonímlaa « 8 6 9 » 925 Ptas. 1.050 
l . 'eUse. . . . . . > 683,90 > 618,90 > 700 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nueva Orleans, qiie 
son 8 pesos más. . ' . . 
Estos vaporea son compJelamente nnevos, construídoB en ©1 presentei 
año, y Su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, los 
camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Se recomienda a los señores pa=ajeros ¡cfHe se presenten en está Agoni* 
cia con cuatro dias de antelación, para tramitar la documentación M 
»mbarañe y recocer sus billetes. 
P a r á toda clase de informes, didgirse a su agente-en SANTANDER 
f Gijón, don FRANCISCO GARCIA WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38:-- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS uFRAN-
GKR CIA). —SANTANDER. 
Sinldo psimanisti j i doaltlüo. 
ffSlZSA PASA COLOCAR KAOUQI 
Taller de r ó i i a m i o n e í y vilflanizados 
Socli do las Casas m á s acredita-
dais en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta'de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precáos sin competencia. 
Automóvliles en venta: 
ESPAÑA—8/10 EiP¡? faetón, ¡alum-
bíado y arra.iMpie eléctrico. 
FORD.—Ruiedas raetáJlicas, faetón. 
iliEXZ — Limioujsine, alumbrado 
Bbéflb, éstáído de nuevo. 
OMNIDUS «FIAT», F 2-12 asientos 
Idem id., 18 BL—30' asientos. 
Idem «BERLIET», C, B. A.—40 
asientos, nuevo. 
OAMÍON «BERLIET»—4 toneladas. 
METALURGliQUE^—18 IIP,, faíeíón, 
completamente equipado, li.000 pese-
tas. 
SAN FERNANDO, NUMERO 2 
• Teléfono 6-16 
DANIEH GONZALEZ 
IJalle de Son José» , número I , 
Aviso ai público 
Muebles nuevos, Casa Martí net. 
Más baratos, nadie; para tevitar du 
das. ¡consulten preció. 
ITTAN DF, HF.RRETIA, l 
c 
correos ingleses 
y puertos dd P e r ú y C h l l a 
( v í a l C a n & l da P a n a m á ) 
V a p o r Í ORCOMA, e l ¿ 1 3 d e agosto.1 
" C O R I T A , 6 l 2 4 de^sept iembre . 
" ^ R C O M A , é l | Í 2 § f é n o v i e m b r a . 
" r O R m , e l 2 4 ; d e d i c i e m b r e . 
A d c r a i t S e R i c t o G & r ^ s t v p a s a j e r o s d e » p r 
r m , « a o f u n d a , i n t e r m e d i a y t e r o e r a o 
PARA MAS INFORMES DIR1GIRS8 A SÜS CONdlGNATAKlOa 
S r e s . H i j o s de B a s t e m c l i e a . = P a s e o de P e r e d a , é . - S a a t a a 
a s m: 
V I P 0 R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Viaje de lujo de Santander a Habana 
E l día 6 de AGOSTO saldrá de SANTANDER ei magnífico vspor español 
admitiendo carga y pasajero! de todas clases para HABANA 
P*ra toda clase de informes dirigirse a sus agentes 
A g u s t í n G ; T r a v i l i a y F e r n a n d o G a r c í a 
UBLLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR».—SANTANDER 
Nuevo prep^arado icompnestd Se '• " 
de esencia de anís . Sustituye con [ ñs 
fran ventaja al bicarbonato en |j de glicero-fosfato de cal de CREO 
todos sus &sos.-Caja, 3,50 pesetas 5 S0A1AL- T^erculosis, c a t a m » 
J ^ ^ i crónico©, bronquitis y debilidai 
blcarnonato de Knsa. purísimo, 3 g-eneral.—Precio: 8,50 pesetaa, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núnú H.-Madri*. 
De, venta en las principales farmaclai de Espafit. 
fiantánder: P E R E Z DEL MOLINO 
y o s o o r L v e n . o e r e i e . 
Q i l i n t a n a p de l a Orden ( T o l e d o ) . 
E N S E G U N D A P L A N A 
E l a s u n t o d e l o s p r i s i o n e r o s 
•**rt******WWMAVVVVViVVVVVVVVVVVVM/l\VVVWV̂  
El ftaíallfin Je Valencia en campafia. 
Reconocimiento militar 
Mandaidíi por ftúestró lenienlo co-
ron^il."' Orxíóñez, aafláó hoy m í a (o lu in-
J i a a hacer ú i í i vW ' jK - c i i i i i i u to por 
Ja. Alrazi i l a Rdja, MaiI-Ai.-a. y fa.ldas 
ded Míi.uro, regresando IJOV los Ü r a a s 
y l l i u l el Meniií . 
E l r ecor ru ío era., ai roNiina.i la .men-. 
te,1 ctfe' vci'jDliii'Hwo k i l ó iue i r a s . 
• L a c o h i j i i n a . estaba écimipae^Lá po* 
iHi) esciradiríón. Üfe Aik'ánta.ra, u n a 
boniipañia dié RcginUires, una b a t e r í a 
<lo M o n t a ñ a , sjeecaón Afi ' ica, secc ión 
de Sanitííád) y oi batalIi'Mi de V^tón-
ic'i'a. 
Las coirnpa.ñíaii i ban mándac l á^ 
(por el cajxi tán ü n z a í u y los velera-
IIM:- suha.llt'rnu.si dlé' la ( se al a dé re-
serva M a r í n , Man jñn y Sii i i<' /a. 
IvL camino ¡i rc-.co\Tcr era de 16 
nijáíSi niiali) que lien ios viis't o en Ma. 
rruecos. Tíoii Ingar de «insta» ^ra 
seuidero 'le cabra, ebrtado por i n l i n l -
ctacl de baiTancoia y monte.--. 
(j.vnm seriia e3Ío, que hemási necesi-
taTlii- den guíasá p;u-,i ¡no e x t r a v i a r -
K-II el trayoeto I V Í O I T M Í O a,pena,R 
f i 11 '< 'i 11 t'Pin ii 11 n i a n i x . : inl.^nna inoro 
sucia.. (Iiv-iialza, vieja, qne Con una 
licyt en l a iihano ea,iii,iiialia, bUnSea 
(i.- un p u c o He cebada, ,y ovtsvs ttiéA 
j«'.vi'ii<-s l|i-\--iiiulii' «franelas eáularo!» 
dfi aiglW. T.a;;! m o i - a K , m á s (iisriias 
qm- su-s vill;i.nos GiSipciSOS y p a t l n - s 
iidi- l i ; i . - . n asicOS \ n o s n i i ran c r u i Mf-
j-ez.i. 
Eli sol. ea l i i i i la , on • l imo g radó) 
n msfras ga rga nt ar. e.^tán secáis; las 
cantimiplora.s tío tienen agua.. En eJ 
trayeetn» no cucünt.i amotó m una 
i iuMi l ; ' . mi l i.- do cahíces que 
al ra,vesanio;i e s t á n secos. 
De entre mu sin1- pifis salen milef-
tíe l a g a r t i j a i S saWi§róóntc»3 y otros bi-
ebo asquerosins. N i una pla.nt;i, n i ur 
|pája.ró Hay por estos montes y ba 
naiiicoi:;.. (ioiiide bá tierra, (hspuie fue 
go. pMiajliditia táe iTa! ToiTa cila nc 
vale n i merece l a sofoquina que be 
miioisi cogklo-
| Muertos de red, s. •giii ini i -ca iu inan 
<l". Ni fina piilabra -e oyé en todí 
l a coiliiiniina. MarcluMnos c i u : i , i arr*. 
ha pcuisali\-i-s y tristes. Nos pregiih 
tamo-i: ¿en qué i r á n i c ioaiuin esti* 
| comipañercw? .•T'eusara.n todos cene 
| nosolrois? N u e s t r ó ipcmani ienlo e.-d;-
C u la Moait.afia. en la familia, y er 
el hoyar. Tamibién pe.nwamns: ((¿T'a 
ra gué s e r á este penoso paaS.Q, bajt 
mi. sol ahí aisa,d.vi-. por lierr-a,s este 
r i les y ma ld i l a : ?" 
P^'-fienliiríéi'nos subir on luisón de1 
eañódi, qne l.ioiien. emp'az.adn Icis mu 
ros v con cil nia.l nos •i.m-'n-a/a.u cous 
taniemente. 
CiiaiMido volvemos n.T eamnanuentc 
le^i/e-mos pucip.i.ra.do el ra.uchn, pero 
nadiie l i o u - giinas de ci-merlo. $ ó k 
(pun-em, a wga% a ^ i n ¡iiira. y freSoa 
(pie tuba bir le las tanecs y riOíí di! pea-
s.'Miiii_iilos juá.si o,ptiÍHrri'da,s. 
JUAN DE LOS CASTILLEJO?. 
D.a,r om-hdani. j i i l i u . 9^2. 
eoncnrsos de EL PUEBLO CflMTflBl 
SOBRE UNA TUMBH 
L f l S O N R I S A 
EJ asosinvitO de Rathór tau , en Ber- la cencoi'dla. fralernal del género luí 
ífh, lia dc ' lacadd i n l i n i l á m e i d c Ir. j i u i t ' U M , acaiia. sieminre por trmnfa.r. 
l i . i i i i . i de . -'. ínságñe aib-mán. d e l l l ? s l e \ inevitable. 
due pu.de dócil.:-e míe era la, liáis al-B Había, expuesli, Ib i tbe iu i l l sus dar 
' i t i ca .um-ver 'ü Iriiui.s ttí&B, serie de l ihios (pn 
i ^ á n c i e n i n en HM*. y el (pie signifi 
•a. la. elave' do IOHÍOS (dios -:• l i l i d -
iVd.-"•vo'ici;-i, ú¡6 la. po l i l l ca 
©aJ c n u i ' i r i p o r á n c a . 
n, de el comienizo d é su vida . 
sienido a ú n DliOZO, aparec'u) revestidr 
fl . i i - - " ' . ! } ' ! o-1 c( udicio-ui a de organi-
¿ador . Era un econOTnista, u n ftnaii 
<-iero, un di.p'lc-inático. I'osoí.i vario; 
ifMiaiiiiu-. Había, estmliado profUinda 
mcule Filosofía, en l a Universidad di 
liona; y do Marburgo. Escritor d 
uri^rib" v .omdor die nuevo estilo, yr 
'en los tiermpos del Imiperio, v ivía ro 
<if a,do del aplauso y de " l a estima 
De ideas avan/adas, p:no s iempi . 
gubcriuMiu nitales, <no ' se supedito Í 
ln op in ión á j e n a ; de fend ió la pro 
fpia, nunca ufóó de la vieleneia. Fui 
ed iiomibre de la r lar ivideneia y d» 
Ja pertsuastión. S a b í a de todo, y eia 
modesto. Se ¡miponía por su talenh 
y ' n o se m í a . los n-itímuilcisi de la va-
n idad . 
A l cerrarse sobre el destro/cub 
cm rpo de Rathenaai l a f^ipa de b 
fe .a., han suimdo la-s. fraseís' esencia 
3es que c o n s t i t u í a n el pirograma de' 
muer to . Y u n a de ellas, es la. m á s 
s i ^ u ' f i c a ü v a , l a de expres ión má;-
liciuTíi, y categóriica. Eil había , d i c l a i . 
Es i reciso .sonreír, es necesario O I K 
la humnaniidad son r í a . Es indisnea 
sabile que el amoi- nei» u n a a todop 
b homibrcs.» 
Fa'-s ¿onoeptos c o n t e n í a n el iieusa-
I i d uto polít ico de Hetboiaiu. l'.st.ab i 
c\ i ' ' vn ic ido de (pie, d e s p u é s de l a 
guerra, se iniiponía una eonrentra-
ieión de las buenas almas y que e¡ 
ún ico modo de resolveT los coní lc i tos 
lactualeg era de u n abrazo en que se 
•estrechasen, los pueblos, dando a l ol-
vido Jos antiguos odios. 
Y esto no l o d e c í a n deisipuési de l a 
u u c r r a l de Alemania. Lo h a b í a ma-
T i i í c M a d o miiidios a ñ o s antes de la 
guerra, en u n discurso que pronun-
cio a los ei^tu di antes de Be r l í n en 
cierta fiesta «aportiva)) all í célelo 
<la. Es. pues. Un conv encimen lo que 
no e s t á por el in te rés ; m í a certeza, 
3a ¡ i d i v i n a i c i i ' n de l lu i t iva de u n horn-
Ju e de genio. 
Véase q u é singuilar iCoincidencia; 
eso mi l - imo que Tlatbenau di jo, le h a -
b í a , diebo y lo hab í a puesto e n su 
^ eutagraima, Beellioven, en aquella 
nóvenla Sinfonía,, ebra c u m b r e de la 
música , universal. 
BeeUioven tr^azó lois m á s bellos cpin 
•on.s.'n úi>- SU iuvenliva, sobre - esla-
¡ p a l a b r a s : « S m u a i r millares de be-
SM-, y que en" u u bebó se fiinflan lu-
dáis fcafl luchan.» 
Ra . thenaü era, ¡udíi^: perd no con 
K.-iiin deS alma)). 
Allí se sintetiza la ley del amor. F' 
H M-a uu misionero, dispuesto a íol 
' mayores e-ifuerzos, para an -a iun» 
;el boiiiibre la bestia, d a ñ i n a , que éíi 
a suele llevar en el i n t e r io r de sj 
on cien c ía . 
J . ORTEGA M l M l l . A 
,..A'<̂ VVVVV\«íWWWV»~»'»" 
dfa sn Barcelona. 
tos autores de un robo d' 
joyas son capturados. 
NO SON LOS DE SAiNTAXDFR 
BARCELONA, 5.—Ha. saiiido para 
''arrai-a un inspector de l 'o lu ' ia eetj 
•bjeto de hacerse cargo de un sujeu 
'amadlo Pedro Hayona. autor de uts 
Mniportante robo ciiiuelido en nua 
over ía de la ciudad condal. 
Sé sabe que. en ]x>der del deípuide 
' han hallado la mi tad de las Joya! 
i-obadas y que la otra, m i t ad se en 
ueulra en. poder de su ppmp'Itcé Da 
do San Miguel , el cual se cree a 
•ondñdo en Valencia. 
V I S T A DE I ' N A CADSA 
Hoy ha tenido lugar lal primeria 
Misión de la causa seguida por nn 
•riniien social cometido en Maturo. 
El fiscal pide para los procesados 
' .- | euas de muerto y dos cadenas 
^cripetnais. 
Notas de la Alcaldía. 
U N T E L E G R A M A 
E n l a Aika ld ia se r ec ib ió ayer un 
deispacihd de la cor-té hablaindo del' 
á s u n t o del desahucio de los muebles 
del inmorlaT Menéndez y Pelayo, y 
dieieudo el autor del despacho q m 
no cree a ú n el que "la dil igencia sea 
llevada a efecto. 
Termina diciendo' el telegrama que 
Santander debe agradecer ín t ima-
mente el ofrecimiento hecho por 
Harcrlona de formar u n TVIuiseo con 
diiic.bos .muelilcs. pero haci(uido eons-
ar que no puede aceptarTe, 
I^V REBAJA D E L P A N 
Una comiisión. del T í remio .de pa-
na-deros visi tó ayer al s e ñ o r López-
Di'uiga. l a cual, ade l an fándn^ í . é lee» 
p r o p ó s i t o s del iailicaMe, le qKUiifedtÓ 
(fue, a pa.rl ír de l a fecha de hoy, re-
báj-aríaiii el precio ded p a n en l a p ró-í a s é x a g e r a c i o n e s rab í i i icas . s i n o e ó n i 
u n aum-lin e s p í r i t u de t o t ó W a ; n i | l ' , , m , o u (UL CHK-o . c é n t i m o s por k d c -
¡era pdaMe otila cosa, cuauido sU cre-
do ec-il.'''. resuniiido en la.s pa.laljras que 
3ie ctipiado. 
i Si él* hubiera, vivido, la, ira, de los 
'.aliados vi mcdoreis hubiera ido dul-
-ciliei'mdor-c, porqiii1. en efecto, co l i l l a 
la ^ reiudad (jiie i arb.eiua. uo- caUcii 
h - agravios ni Ib» inoc lus . t i u hom-
bre que diieicurre en ios ámibilü'S do 
graiin-o. 
Rogamos á bu antes tengan qus d i 
rigise a este pe r iód ico , que bagar-
constar el n ú m e r o de nuestro Apar-
tado, que es e l C2. 
S i n e s t e r e q u i s i t o p u e d e l i i f r l f £1 
Las moníaflesucas guapas. 
Una actiíad censurable. 
¿Dónde está la autoridad del 
alcalde? 
PARTE SUPERIOP.—Carmina Marqués Guliérr¿z, de ocho años, d¿ Saníander; Carmeri Ramírez 
Sánchez, de vSicle anos, de Santander: Matilde Ramírez Pool, de cuatro años, de Santander; Ange-
les Venero Blanco, de diez anos, de Saníander; Aurelia Trueba Pefia, de once años, de Sautandei;.! 
P A R T E INFERIOR.—Mercedes Blanco Mardones, de siete años, del Astillero; María García Obeso, 
de cuatro anos, de Bolmir; Eladia Escajedo jara, de cinco años, de Solares; Angelines Alvarez 
Benito, de nueve años, de Santander; Victoria Gil López, de cinco, años, de Santander. 
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Prepara í iuos . 
lía asamblea de la V m i 
Por el correo de la l í nea del .Noit| 
•ale esta larde para M a d r i d , i/u,estR 
uu i ido- ¿mugo ' y cornpañoro don Ji>| 
lé Segura- p rés ld í 'n te 'do la Asocia 
ión. de la Prensa] !. 
Como tal va el s eño r Segura a Ma 
Ir-id a gestionar y } detenninai m 
os extremos relativcs1 a, la inagM 
usamibleíL per iod í s f i ca en pruyodol 
alew^como iaí l t i ivi tatción al acy)'^ 
.i ' Tálente 'del Consejo y al niitÜstííj 
le la Gobernac ión , y especialiueiitíl 
a que. por imxíTo de estos, sefiorps.l 
i a r á nuestua Asociación . a . Su Ma-j 
.estad . el ' Rey. t* 
E l ' señor ' Seguí-a . g e s t i o n a r á hm-l 
' j i é n , ' c e r c a de la-. Couiipauí:i,s ferr»| 
/iari.as. la. rebaja, en ol precio do 
billetes que, i^tiliceu dos repjeseat^ 
'es. de. Aisociacipnes y,-los |>pi.iodtí«M 
que A-,pa.Hicujliirmiente acudan • p l 
a,: nutldea. 
!.( ;• pe.niodisia,s de Sauiaiml-,!' 1̂ 
ptiapoiKen acóldiiir hoy a, la estacWo^ 
di • adiiir -al pi^esiidente de su Asoc*! 
ci/ui, (-(¡IUM» deuuv-l o ic ión de que 
•I cc<ii®aiKt-Bniiifento y cuenta con el (In 
.-'••al-- apON 0 de lodo:- Olí la- g.-IÍ0lie?j 
qm- realice. 
lElueri '.viaje, piv,r.-iiid!eiiiie, y a,d>'-lnnW| 
co i ' l la Asamblea, (pío va, a ser Uffl 
< .-tnipcnwlo. i . 
• Nuestros lectores '»sa.bni que por sí 
as sesiones r í o n i c ' p a l e s deben cele-
u-arse a osla 0< a la otra lu-ia :-o bá 
i-la-nteodo un ccnfl íeto ile . puca im-
(•ofl-tancia. aunqu,' kí-; s e ñ o r e s ¡que 
le llevam) (piiéraiu li.'-i- ' r u i i.- oro:'!' 
ue de sn so luc ión depende la •.•ai-
dación del pa í s . 
Y lo gracioso no es esto. Lo m.SA 
•huiseo del oa,so- es qiie los señon-'-
c(»uceiak's socialistas, que alegan co-
njo, r a z ó n para que las sesiones con-
t i n ú e n ; c e l e b r á n d o s e a bus seis de la 
taide, que ^ r d í a u "ün jo rna l de no 
hacerse as í . b a n-. a do piado . una n , 
luei.Mi. mediante la. cual no. es nuo. 
sino dos- los jó rna les - -de que se p r i -
vaiu La. . cosa uo • puede ser ' m á s pi n 
ío resca . , , . . . , • 
Losi señores concejales social istias 
uoj se fian (Jado' c í i eu ta s,-gu?a.uu-me 
de que |)ierdeN el j o r n a l del m i é i c o 
les . y el d r l \-icnie,s, p..r ciuiuto qm 
se pasan la larde' en r l A\"uiilaui¡eu 
to. aunon'-' no penetren en d sa íó : 
do sesiones. 
; Ayer o c u r r i ó así , .TJ--.idu i , , footfa 
de comenzar l a sesión', mi la qu. i- i 
b í a n de t ratarse -sisuntc.« iub i . • - : i i i ! 
'-'-ra. eil pu -Pío. y en el h$Mli i i u u -
diato al de sesiones,-se bailaban fle-
part iendo .amigablomeute . los i señe-
r-e» i Alouiso. Vayas y . ü a - i : . - : ocbi-
'i-la,:-; Ca-slillo, San M a r t í n v .iJirfio-
sa. l iberales; Maleo, republirau. i . \ 
" " i v o r i n o - , refoi iñist£u.s 
¿ C r e e n nueétxjos leclm-es que pea 
respido a l a autor idad dej alcauie, 
quo. al fm y a l calió, os la nue del.e 
conaiderarse agraviada eOft tal •.<'•{<• 
lu,d, se decidieron a en l i n r al sa lón 
de seanonás? Dé n ing i i n inodo. Le* 
seño re s d(í la» SIMS, bÓnUOi \ , a se les 
Uainia por a.,lií, p ' l a ñ a n - c i ' M im a. deé 
|.:aisos de donde la. obligaeiOn les lla-
maba,, v. claro, no -pudo celebrarsi' 
la se.siíjn. 
A noisidro-s'IIOÍJ da. lo mii-mo. por-
qiue, a ule.cir A 'ordad. n. • ten,: uu • 
gran coimanza en l a cfb-aeia de Ja 
Üalwr que pueden n :f,li/,ar idertos 
edi.lts. Fiero» he tfuie cc-nr,r-íu - couid-ucte [ 
eul i . i^C^ a la , ioo •li'liva.i'iuc o t rn f i u •- j 
d.-u h a e ( ir, al i l imedir lfl CfieljJ'acióW 
dé sieisiouüs por falta oe . n ú m e r o 'b-
concejales asistentes. " . 1 
Lof^lTmois que. en r< -nub la s cuen-
t.a:s, la CifeUlSa 96 iuitlore a, [a a i l lo r i -
d.id d; 1 .nlcalde, ctiff ÍI qu i éí le', '.t 
puedo, uo di be 1o1era>-, i 
l 'er oii:dui.-ide.- el Si-ñor ].i<\tP7.-. 
Doriiga puedel soLventai- las ofensas • 
que se le dTrij.an deT-mo'do que estt 
me m á s o p ó i í t u n ^ 
Pero como alcalde está obligado a 
defenider la, au tor idad que re presen I,a, 
recurriendo a los medios (pie estén 
a su -a lcance . 
Si ,110 lo fiáce, peor para é l - y para 
el prestigio de su. cargo. ' 
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Da de la Prensa. 
etiícuelo sale cnstodiado 
por la Guardia cíoíl. 
M A B l i l D . -"'. — Con u n l l eno .com-
píeto se, ha celebrado ..la- cori ida de 
la Asociac ión de la l 'reu-a, l idiáU: 
dose ganado de Moreno Santa Ma-
r ía , que di ó buen juego. 
Primero. — La Rótaa. valiente con 
l a miuileta. Tenn i i l a con dos pincba-
/os y una estocada. 
•Segundo. — Ohícuelo, miedoso con 
el traipo r^ jo . Atiza, . m i ' pineluiZK 
hondo, malo. (Hronca.^ 
Tercero.-^Maera,, torea , valiente . y, 
•acaba con SII en.-migo de' d..s _ pincha-
zos y u n estoconazo. ,. .. 
Cuarto.---'Nacional \\ inul . I c i nmiiV 
valiente, y abarra, (b^i pincbazos v 
una gran estoe.id.-i. ( i ivaciiui y p d i 
eióp de oreja.) 
Oi i in lo . - - I ' . l k i n d i ri l l .-ro Uod.-i.s (>;> 
cogiido. . « 
iLa fVÓSfi hace mi,a faéii,,-! \ ' ,ilieule,1 
s^-ndo \i<lte-a.do al dar un pase. . Un 
iiiincbazo' y un sa r íe na 7,0. , 
" "Sexto.—Obicncb! faena mala, y un 
.ajona/.o. Bronca/) 
.Séplimc". M.iera es cogido y," p-ysa 
a, la e.ul.'i ni . ría.. 
Sale ae- nuevo, y do ipuc- de'nnne-
leur c .q set-vr-ía. .'diza u m t e-tociida. , 
V'ru h c .a relir.'irse a lfl < ulei ux-rla. ( 
Qé tMe, - -Nacion-il I I faeuay m u y ' 
valiente, y acaba con una y locada, . 
Cli ieinbr tuvo (jue •- .dir . uslodiado 
por l a Guardia, c i v i l , a peéai' M lo 
eilail le a;lca,iizo un ha,;-loua/.o de un 
<•••;- i tador iruiscllde. 
I . . , , capija.li.siasi sacaruu en -hom-' 
liro-v a Nacional -11. I 
rllltll'l 
Ecos de sociedai 
HieniCds teniido el guato de saluí 
a .inresiro muy (pioeinlo amlg'U' 
n-.dii-gi.iiraii-iio el dii|.ut;:ido | ro\ 
ipc-:r ol d l i s l i r i i o d e biueiiiiaiv;':-1 1 1 
(Alia.drid). (hai . h o t o -S;ii;ibia lb|Z 
(fue, a i C K M o p a . ñ a d o día SAJ di-d-in^1* 
eeg ok'lá e h ^os, piaiBairá lia. U e m i ^ 
de \,.-i'aiiu» r.n su l iorm. l ia bu.-a 
o.e- ,, del Alltó; ' ' 
» • • 
•Aconta ña do de su' distinguida ^ 
pesa, sialió ayer para Ces,tona.; 
j asara, una corla, leniipiji-ada . 
iva/ ipva.i t icullar lamlgo don, Ed'1 
de Aínézai-i'i. - ^ , 
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